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FRASCO 1 PESETA ||De venta en todaa la» farmacia* y ároguerlas-
V I T U A Z A
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1 > . Funciones para hoy Sábado 2 Septiembre 
Com pañia de zarzuela y • • r - n  M fi lk i  tffilZ V ^  * ^ 0 ,
 ̂te  II pallo i« los
£8  ÍbW k W I  Bl w a ls .  «  i /  G e n e r a l ,  0 ‘2 0  (
)  P r i m e r a  y  s e g u n d a  ; L  „  0 ‘3 0  (
)  T e r c s F s f .  O o b l e  *
F e t i t
éxücsS«l«ccienade progrdmü 
La iatapasaiate palioul» 
r DESERTOR PO R SU MADRE 
" La aagnifi«a creación <8a Oacmont 
EL COCHERO MILLONARIO 
La «mocienante cinta 
EL ANCIANO MAQUINISTA 
La magiStrai coeaedia drsmáüee d« 
largo motr» j«
LOLA o lá victim a de Mu culpa 
Magniñoaebra da gran lujo y .aparato. 
Precios; Palcos, 3 pt»8<; BnUctis, 0 30; 
General, 0 15; Medía, O'ICK:
o ir s T O
ALAMEDA DE GARLOS HAES al Raneo España)
Salón yMcrta Eagsaia
, , » 4.  I f  T i
i grífe «» Mn»igni6 «BOCB.. s
'  «I áA la «sBS'íCjion V  *
   » o doce de la noche.
El local más cómodo y fresco de Málaga IJjmperatura ?Srradable.--Sec^^ ^ j incomparable pclícu^,
Hoy Sábado magnífico programa. EXITO sorprendente de la extraordinaria serie 11 y umma _  r 7
Z U D O R A
titntada LA MUJER MAS RICA DEL MUNOO.-Completarán el O T o g r a ^ ^  ■*CAPITAN GOKÍWL EXPLORA EL DESIERTO (ibuios am m ato  dd célebre carica^^^
mucha risa interpretada por el actor más gracioso del mundGBILLY,_ ^  0< 1B  _M e d ia s  jTSDGFftlGS, 0 ^ 1 0
P R E C I O S .  -  P r e f e r e í i c i a ,  3y . - G e n e r « l , ^ ^ a B .
Nota; Muy pronto otra mágniñca película en series titulada EJ. LIRIO _ .-ic,-- nrinCesa.Estas series están presentadas con gran lujo, cana casidajcon el principe AlSied Teusson de Egipto protagonista de la obra la misma princesa. stas sene. » n
con el «¡strero d# la «scsícion' 
tire» actos
BL BMIQRANTS
p©í «1 smin«ñt'« írágíco ita ianoZ4CONI 
Bstreno d© la mí®r®»#«íe eora 
úaicc ccKftiaoi»
Kxito d* risa, «Chsriot rsptaáo?». per 
al isutó&tico Chariot. ^  « i .
'  éxito de Itt cinta cómica «Fe ity
tirador.* p^acjo» cor3ri«»t«a.
/rfn '‘’ótt 4«sd« iís 2 áe la Manan» gran iaT»>.
tarde, regalándose p?tb-' 1 8
¡Bsaa:
ÉB
LA  FA BR IL-''M A LA G D EM A
ntrios de moiálcoB hidrádlioo» y piedra artifloiaí, premiado eon medalla de ore emvMiM 
Casa ftmdada en 1884; La má» antigua de exportación.^
JO SE H I Í | |6 0 ,B S É n ® 0 R A  < ^  
KXPOSiraON 1^ f, , k a l ABA : : PUERTO* 2
Baldo»; imltaoltó 4 itaB oI" T
Marqués de Larlos, 12
Ciaeolaliudea. — l osai t ies a «arrasios j  b*»»»*»® • *Sí*“*̂ ” - v . ~ —-
átente de inyenoiónsGranvariedad 6EÍ08etasparaaeora» y almacenos «Tuberías de cementos
D .  O -  IS/I
E  ÍU. Ñ  O  A
rrancB a tMilenict y P¿ico también, 
terminar un quite arroliHándos®.
•Dobl#» y tp,#rdigó»» slanan el hueco 
del segundo teícíó, modltnamshte, y 
Pace trastea soregado, quisto, confiado, 
por naturales, ayudándose con i» espa­
da, de pocho y otres.
Das pinchsios, qae valen por otras 
tantas astacadas, por su •jecuoió» lim­
pia, y madia de efecto falminante. (Oís- 
eiéúi oreja y vuelta.)
«1 de belíez», feai^aóión y msfa-
guena.
La» coiftSj come sow.
DON JOSE.
BALNEARIO DE TOLOX
(Provincia de Málaga) — M anantial azoado y rad io  activo
CURA las enfermedades de las nías respiratorias.—Especial para CATARBOS 
NO SE ADMITEN ENEEEMOSDE TISIS NI TÜBEEOULOSOS 
iBBtidáeión^ompir de DIFUSAS o HUMEDAS. Pulvemaciones y Du-
oficiales; del l.« de Mayo al 80 de Junio y del 1.» de Septiembre al 31 de Oc- 
*°**̂ Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL BIO Y DEL RIO,
- embotellada  ̂ casa de don J u ^  de Torres Rivera, Granada l
Be^réeoiniendS^¿\nda del Oampo, por y proximidad al Balneario.—Hay mesa
redonda y laterales.—Luz eléotriea en todas las habitaoiones.—Capilla publica.
Ferrocarril directo de M álaga a Goín
JEFE DR ESTADISTICA DE ESTA PROVINCIA
fallcdS ayer, a laj (Bitro de la tarde,
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
m . u  F».
Bl Jefe acciílontal Am Manuol Naranjo Bueno, personal 4© esta------  ^DpaSección Provincial, su descoasdiada esposa dofiá Rosa Asenoia Juá- 
^  iu h á r S ^ ó i í t i c a  doña Josefa d.l*C*stillé Juárez, su prime don
Miguel Mata Juárez y demás familia,
SUPLICAN a sus amigos sf sirvan encomendar
su «Ma a Dios y asistir aisepelíó de su cadáyeríque, 
tendrá lugar hoy, 2 del corrtehle, « las seis de la 
íarCw, en «1 cementerio de JSan Miguel, por cuyo 
favor lea quedarán reeonociies.
(Oltra Mil.
( O i t Ñ Á i l i É i l t
La fech» deí día 27 de Agoato de 
_ 916 e» otra de Ida má» Importaatea 
de la guerra europea, aobre tode por­
que aeftalará el punto de partida de 
la de derrota, ya aegura, de loa impe- 
tioa céntrale».
Rumania, deapuéa de una eapeva 
que parecía eterna y de una aerle de 
vaeilaoionea impueata» por la iltua 
ción militar, ae ha decidido a declarar 
la guerra a Auatria-Hungria. El acón 
teoimiento era eaperado de un mo 
mentó a otro.
La prueba máa evidente de que la 
cauaa de lea imperio» céntrale» era 
nna oauaa perdida deade el miamo dia 
que Inglaterra ae puao al lado de 
Franela, Rúala y Bélgica, la hallamoa 
tn  el hecho de que Italia haya interve 
nido en pleno deaarrollo de laa hoatili 
dadea y de que Rumania haga otro 
tanto. Muy clara debían ver amboa 
palaea la aolueión de la guerra a favor 
de lo» aliado» cuando ae decidieron a 
adoptar la graviaima reaolución que 
loa ha colocado al lado del grupo an- 
glo>fraheo-ruBo.
La declaración de la guerra de Ita< 
lia contra Alemania esa una Gonae 
cuencla natural de la guerra con Aua- 
tria Hungría. La primera ha venido 
apoyando a la aegunda en la guerra 
contra Italia, auminiatráudole material 
de guerra en. abundancia, e incluao 
BoldadoB. Ademáa, el hecho de deaem* 
barcar en Salónica loa italiano» un 
cuerpo eipedicionario colocará en bre 
ve a loa aoldadoa de Italia frente a 
fíjente a loa de Alemania en loa Balka- 
nea. En tale» condicionea la declara- 
. clon de guerra ae imponía abaoluta 
mente, aobre todo deapuéa de la aórie 
. de vejacionea aulvidaa por loa aúbdito 
Italianea en Alemania.
En cuanto a la intervención de Ru 
manía era igualmente una neceaidad 
nacional. En una obra alemana muy 
popular. La cultura de la guerra, ae 
proclama que un Eatado tiene derecho 
a apoderarae, incluao por la fuerza, de 
loa territorioB inmediatoa a aua fronte- 
raa écnico y greográfícamente naeio 
nalea. Por eata razón Italia declaró la 
guerra a Auatria y ha hecho otro tan 
to Rumania. La neceaidad de relvin-1 
dicar loa territorio» nacionalea encla­
vado» en loa del enemigo no podía te­
ner límite» en eaoa momento» en que 
ae for ma en Europa un nuevo orden
político que cambiará deapuéa de la 
guerra el aapecto de mucho» Eatadoa.
La» conaecuencia» de la interven­
ción de Rumania contra Auatria y ál- 
tériormente contra Bulgaria aerán 
enorme» y ain duda inmedlataa. Dea- 
de luego, como ae dice en la nota eu- 
plicación dé la declaración, quedará 
contada la guerra en alguno» meae» y 
eaa Bola GÚeatión dé humanidad hace 
altamente aimpátieo él raago que le 
tiende el pueblo rumano,
El duelo se recibo y despide ea el «eménterio. ,Ne se Ireparten esquela».
[acerca del magno proyecto de perió­
dico, que tan bien esboza en su carta 
i el amigo y compañero señor Jiménez
i Platero. ^
Lo dejamos todo ál tiempo. Este
en fanoieáa». para da? gusto al páhiico, 
qn« asi lalpide. . j  «i-
Y luago! se quedé solo haciendo flli-* 
granaa §n les quitas, y al terminar el 
tercio, qué consta da tres varas, por dossiblSÓ7«
S maestro de verdades.
T O R O S
LO DEL NUEVO PERIODICOr «  U UC n b U rblUUUtUU H I . I I ■
I f o r  tiW iQ s e s a w tlo V Illo l l 8 tSÍUG u8
SI dB tTm» Jim Ia»i xhiut
Al ocuparnos anteayer de la des 
aparición de un periódico y de la crea 
cióndeotro, no afirmamos nada por 
nuestra cuenta. Nos limitamos a decir 
lo que habíamos oido, sin meternos en 
que fuera cierto o no.
Algo, sin embargo, hemos sacado en 
limpió, como puede verse por la si­
guiente carta, que con gusto publica­
mos:
©Málaga 31 8 91Ó.
Sr. D. José Cintora.
Director de El P opular.
Presente.
Mi distinguido amigo y compañero: 
Apenas repuesto de la sorpresa que ha 
producido en mi ánimo la lectura del 
suelto relativo a un periódico que nace 
y oteo que muere, que publica hoy El 
P opular, me apresuro a dirigirle estas 
líneas como aclaración de la noticia.
Es cierto que está próxima la publi 
cacién de un rotativo ca Málaga, crea­
do pdr una Empresa poderosa, que se 
propone hacer un gran diario de infor­
mación, absolutamente desligado de 
partidos políticos, sin máS. norte que 
laborar por el bien de Málaga, sin 
otras orientaciones circunstanciales 
que las que el interés general reclame 
en cada momento. No tiene el pensa­
miento otra sombra que el bondadoso 
yerro de la Empresa editora al ofre­
cerme la dirección del futuro perió­
dico.
Esto es cuanto sé y puedo decir. Co 
mo verá usted, amigo Cintera, en nada 
se parece el proyecto a lo que del suel 
to de E l P opular se desjprénde; ni tie 
ne su punto de partida en unas ruinas 
periodísticas, ni su finalidad en servir 
intereses de ninguna agrupación poli 
tica.
Así que, yo le ruego la aclaración en 
estos términos, y esperándolo de su 
bondad, quedo de usted afmo. seguro 
servidor q. e. s. m.,
F. Jiménez Platero.^
Una d« las tardes. Porque este lidiador 
exirtérdinario, sin rival, cuanta las tar­
dos como las de anteayer, de los Medi­
na, con menos de lá mitld dé les dedos 
de una mano. ¡Váyá uh Joselilol ¿Sa ra- 
cnerda una tarde.tán eomplota «n nin­
gún lidiador coutemporánoftf ¿A quanef
A
Al hacar al páieo las cuadriliaa, losa- 
lito 08 rscibido con muestras da des­
agrada.
A Pace Madrid sa la hace una cordial 
manifestación de simpatiae, y tiene qna 
salir a les medies a corresponder a les 
aplausos.
Frasida don Mauricio Bsrranoo, y al 
sol ne está tan apretado como anteayer 
Pare la sombra, en cambio, está igüina.' 
Y vamos a ello.
*%
aRendeño», cárdeno, meano, da buen 
! tipo y bien puesto.
De salida persigna a Debía y le ayuda 
I a matarse en el callejón.
Paco Madrid pega varios laness valen­
tones. (Palmas).
I Bi bicho, que es bravucón, tema cua­
tro varas por dos caidis y dos cabolíes. 
l B1 malagueño y Jeseiito se llevan las 
palmas en lo de quitar.
iCericjilias» y Rafael Madrid, cuelgan 
! tres pares, quedandt desigualito el del 
[ hermano del c«spi »
Pac© muletea valiente, adornáiadese y 
18« recrea en lo de trastear, tprovechan- 
í de las exceléntas condiciones de Is res.
Bsta, un tantico aburrida, sa dísaom- 
i pone y no cuadra.
! Un gran pinchazo . Y una corta antran- 
I do con fatigas y am atar. Rl do Santa 
1 Uelema rueda y Paco escucha una gran 
(ovación, corta la ©reja y da la vuelta al 
lanillo.
ta dar án al limite d i una romanza da 
Caruso. jVaya arte y vaya... ccsal (Las
ovacionas se suceden). ^
féallitéi tema también les bandsruias 
y empieza por clavar un aátgniftco par
de frente. ^
Signe con otro cambiando los terrenos 
y acaba con una extra al vulgar cuartas. 
(Ovación.)
Tedo salpimantado con juguotees y 
fiorituras artietieas y teraras,
(Blanquet recorta y al toro cae para 
que José chilla un poco ál axcalinta 
peón.) . .
Y alia va José de nuevo, con los avíos 
do matar y se queda otra vez seis, y 
des dedes de les pitonss, en la misma 
cabeza, descerre todes los cerrojos do la 
ceja de los truenos, y allá salen moline­
tes, naturales, de peche, redondos, de 
rodillas, por bejo, de tirón,etc., etc.,ecé- 
tere. Bntre otras cesas, obliga ol toro va­
rias veces a tomar la mulata, lltvániola 
da un cuerno. (Bntnsiasme.)
Bl animal ebodaca éome nn borrego, 
y losó le vuelve la espalda y cuelga les 
trebejes an ios mismes hecices.
Y para ramata digne do una faena tan 
adornada y artística, una certa, antran- 
do recto y desoyendo a quienes piden que 
siga toreando.
Saca al estaque eon una banderilla y 
descabolla a lá primera.
(Ovación enorme, er®ja y dos vueltas 
al ruedo.)
iGorredori, negro, ensillado, de regu­
lar estampa. , . ,
Joseíito le toma per verómees como el 
solo puede hacerlo. (Ovecióii).
Paco Madrid haca un quita estnpando 
alréáarvaque cae ál descubisrlo, (Ova- 
ción)-
Et bicho es bravo y pelea bien. Tres 
vares, tras caídas y un cabalie. ^
José trabáje en quitas y es  aplaudido 
al retirarse.
Ya provieto de espada y muleta, tiene 
que salir apareajtsnte la insistsneia del 
eeheurse.
Cuartea un par. do primeras, con esa 
díficil fecilídad que la ha dalo al título 
do onermo banderillero. (Ovación).
Repite y ahora lo clava do frente, au- 
periermente.
Tfipite can uno al cambio colosal y 
pids permiso para colocar tm cuarto par, 
lo que hace dé frénte. (Siguen las pal­
mes).
Y más tarda, Joseíito I, se supera »»i 
aaiemo, y hace otra feanaza de mulata, 
mejor, si puedo mejorarse, cen máe gó- 
ñero por dolante y Con unas ganas de tr«- 
bsjtr, propias de su entusiasmo y de su 
saber.
Y mite una estocada hasta la mano 
 ̂ qua no hay nada qua padirta (La ovación 
 ̂ OS estrnandosa). José acaba deseabollan- 
á do a pulso. (Oreja y vuelta al ruado).
s a l ó n  S í o v e d a d e s
bles? A las 8 y 1:2 y 10 1 1 2 noche. 
Debut áo i® b»ií« fi»!iiicT>»t!sta 
CONCHITA ULIA
Dissaáid» d© í» geni»? cjatiZOueUat*
BELLA EMILIA
Dabut d« l»« ®i©gífnte« baüs-nnas
h e r m a n a s  © s o r i o
Suceso ¿Fs¡í?d<ít8o I** artistas 
THE DULIAS 
BxUe 8>« igu»l d» los ©rtísta» 
HERMANOS CAMARA 
Platea», 6 pías.; Butaca, 1; 0 ¿u-
Mañasa Dominga, ® I®» & »» *«**̂ ®’
gran matinó». _______  •
SOGIEDAB
.4l-
Clases para  obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, que­
da abierta en Secretaría, I .? !
30 del actual, de once a tres la tar 
de y de siete a nueve de la »®j*®> 
matrícula gratuita a 
mética mercantil .Teneduría de libr . 
Francés, Gramática castellana y
grafía que se darán de noche en el lo
ra l de esta Económica durante el p ró -cal de esta conó ica
Ximo curso. , «-.íTrnreSLos inscriptos deberán ser mayores
Septiembre de 1 « 6 .-
El Secretario, Juan L. Peralta m
* •
j ía d i  i l  c(R6 Ñ  ü n strii
Roma, Agostó.
aSalila», oáráone, saeulio, áneho de 
cuna.
Banasteros da unas vorónioas csñidai. 
(Palmas).
I Récargando y dajándoso pagar bían, 
«Salido» se lleva hasta tras picetazas, par 
‘ des Olidas a igual número da bajas.
«Limañiti y «Aloañfx» elavin oíneo pa­
litos y Flor»ntine, mulataa sobra ambas 
manos, tonliend© a ssear al d» Santa Co­
loma d« laa trincharas. Bl maño so ador- !. 
na también cuando puedo y la faottt, su 
conjunto, os ds valionta y ontorado.
Joseíito mato «1 papots con vista y 
oportunidad y as aplaudido. ^
Madia corta y atravasala y ol toro sa |  
•cha. (Muchas palmas).
♦* *
da«Cecintre», negro naoano, gordito, 
mayor tipo y corto de horramiontas.
Florontiuo lencaa por varónieas y to- 
raá do fronte por delante. (Palmas.) 
«Cocinare» as saco y bravo para loa ca-
** *
No queremos, por hoy, decir nada
(El público abuchea a «Catalinc» por su 
[ «hazañâ  0 d« anteayer y Joseíito lo manda 
I salir del ruede).
I «Gordits», negro, lÍBtón, más pequeño 
I que el anterior y con pies.
° Joseíito prohíbe a Camero que entre
Ouátro varas, dos caídas y una baja,
«Ghatillo» y Alcañiz cumplan su come­
tido,sin pena ni gloria.
Balleetaras tienda a bajar la cabeza a 
«Cocinero», y por eso la faena ne pasa de 
inteligente y laboriosa.
Un pinchazo. Media dalanteriila y un 
pequitfú da acá.
Capotazos y... viano la muerta Y »• 
Iléya a «aecinoro» para siampra. (Mu« 
chas palmas.)
■Milane», negro, terciado.
Paco Madrid veroniquea con «plauso.
Bl bicho cumplo en ol primor aparta­
do, soportando cuatro varas por trss caí­
das y un caballo. ..
Jeseiito oyo palmas al cambiar d i ta- |
Beciames anteayer...
Que ayer nos divertirle Joselita he^a 
hacernos olvidar su apatí» y su engaño 
del primer día. ¿No era asi? Pues acería - 
mós.
Joseíito fué ayer quien sabe, quían 
puede, quien debe ser, quien es... jFene- 
menall Activo, builidor, infatigabíe, en 
ese puesto que él sabs ocupar en el 
ruedo...
¡MaraviiU! no I« vieron ustedes? 
Pues entonces... ¡Yaya una tsráe, José! 
Bahoralinana, en nesiibrs de un público 
ávido de varíe aeí, y loco por aplaudirla 
esas cosas.
Paco Madrid estupendo de valiente, 
oportuno, trab»jadar y muy bien coloca­
do toda la tarde.
Ballcsleros, sin desentonar, aunque su 
lote n« fué lo más granado dentro do la 
igualdad en nobleza, bravura y condicio­
nas ds las resas lídiadao ayer.
Santa Celoma, ganadero escrupuloso, 
envió una corrida bastante ignalita, si no 
en tipo, per lo menos tn  lo otro.
La corrida muy animada y distraída.
Y pongan nstodss lo que quieran en la 
parta que corresponda al héroe; a Jeseli- 
te. ]Bnorma!
Ncuia es profeta ea su tierra, paro yo 
mo di al gustazo do vaticintr sin error, 
h como se ha visto luego. La de ayer, aquí, 
fué la tarde do Jeseiito.
¿Hasta cuándo so asteria hablando de 
L SUS fasnss? ¡Peha!
Bl doifils taaibién fué ayer otro alarde
Las recientes y, brillantísimas con­
quistas italianas, de la 
que han puesto más en relieve las difi 
¿ultades de la guerra italiana, también 
han hecho salir a flor de a g p  Í°  
valor de los soldados italianos de 
los jefes que los conducen a la victo-
Tanto de la parte francesa como de 
la rusa e inglesa continúan lof nim- 
aos al general Cadorna y al ejército
^^íífa extraña ilusión—escribe Lord 
Northcliífe en el Times-cxtvx hasta 
hace poco que el ejército italían 
y no fuese más que uno dé aficionados, 
r está deshecha definitivamente. La 
I verdad es que el avance í ^I lento desde el principio por las 
t  mas razones que retardaron el P ^ *
I  creso del nuevo ejército ingles, ian 
pocas palabras: Solamente ahora es 
cuando Italia comienza a emplear to- 
; todas sus fuerzas. Por otra pnrte, las 
' defensas austríacas son en verdad tor- 
i midables, han sido ahuecadas en las 
V roca viva mediante máquinas seme- 
é jantes a aquellas poderosas empleadas 
I* en le perforación del gigantesco túnel 
; del Simplon.y protegiadas por espe- 
 ̂ sas corazas murales en el mismo ps- 
- drusco. . .
I  Además, los austríacos wntlniwn 
f  teniendo a su disposición ilimitadas 
J  reservas de municiones de las cuales 
i  han tenido que abandonar muchas to- 
f  Heladas en la rápida fuga; están bien 
alimentados y calzados. Son tropas de 
A primer órden a las que sólo el arrojo 
f  de las tropas italianas podía derro- 
tar.»
Por otra parte los italianos se dan 
cabal cuenta de las nuevas y gravísi­
mas dificultades que deberán superar. 
Los pcriédicos más autorizados lo so­
meten a la consideración pública, p a ­
ra  que no se crea que la meta es de 
próximo alcance, aunque es inevita­
ble. Precisa ver al lado de Austria- 
Hungría a Alemania.  ̂  ̂ „
En un artículo de fondo de la  Neue 
Freie Presse, publicado pocos días 
atrás, se dejaba comprender que Ale­
mania tendría que intervenir. Ella de­
cía: «Alemania no ha dejado lugar a
1íh lpopülar
D IR E C T O R : D O N  M. A G H IL A R  D E  C A S tT R OJA.cademia, aekera l y  Técnica. — _____
LiOENciáDo Jen filosofía, y letbaS.—pbimeea y segunda enseñanza, oomeegio. magistemo e idiomas
C arreras facu lta tivas y especiales. —  Alum nos ex ternos, m edio pensionifÁtas e in te rn o s  
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duda sobre que el ataque italiano a las 
tropas austríacas se encontraría tam 
bién con tropas alemanas. Aunque des> 
pués de la ruptura de las relaciones di­
plomáticas, la guerra entre Alemania 
e Italia no ha estallado, de las declara­
ciones de Bethmann-Hollweg resulta 
que la lucha en Sur representa política­
mente una obra común de los dos im­
perios aliados y que estos ioipsríos 
constituyen políticamente un solo blo*̂  
que, ya sean los campos de batalla so­
bre las orillas del Somme o ías m árge­
nes del Isonzo. A ninguna de las dos 
potencias centrales les puede suceder 
en estos momentos cosa alguna que to-
■Sr. B. Emilio Ayala, Aloaldo Goustita- 
oional de Hijas.
Sr. Alcalde:
Hace dos meses presenté a usted una ebra 
eseuliórioa para adornar con ella la Óasa
Chaíx participa habar apoyado « 
nisterie de Instrucción Pública | 
tud pifiando qus con el sobranti 
cargo Dannicipai sobra les oontríc 
dirsclfts d« esta capí$»t, psgus e! 
si alqaílsr de los sdifioies ocn[
CUá-
Censistqríal, que mereció su aprobación y I semoios ocnpsi
hasta abalanza. Hoy ía obra queda termi-1  t* a el s«gísT
potencias. En el'frénté :ál Tírol, a  
Trie,ste, al mar Adriático y a su orilla 
oriental, gritamos: ¿Abajo las manos». 
En otras palabras el diario vienés pre­
viene a los italianos que, en Trieste en­
contrarían tropas alemanas, ^jorque 
Austria y Alemania forman un inse­
parable bloque y Alemania debe sal ­
var a Austria de Ips riesgos que corre 
como gran potencia.
En preserxia de estas U
prensa italiana se maní^^g^g  ̂
y serena. Reconoce Alemania tuvo
vítngenuanismo no ha man- 
^aosj^^jjpre por delante a Austria- 
“ ®^gría con la certeza de ser su ¿cre­
a b a . Atematiia debería intervenir 
 ̂cuando viese a Austria en peligro pró* 
xiino de perder las condiciones indis­
pensables de su gran potencia.
Hasta el presente ha preferido limi­
tarse a la simple ruptura de relacioptas 
diplomáticas con Italia, porque creía 
que al cabo de unos meses de guerra 
Italia terminaría por caer nuevamente 
«n los brazos de los imperios centrales. 
B1 príncipe Bülow, a la menor indica­
ción, estaba dispuesto a ello en. Lucer­
na. Mas esto no sólo no ha sucedido,
nada. Bien quisiera que fuera más grandio­
sa para que representara mejor mi pensa- 
mienta, que es: la expresión, de cariño, sim­
patía y admiración de mi amada Francia 
a la hidalga España, la nación hermana.
No tengo cargo ofíeial de mi Gobierno, ni 
represontaoién ^plomátioa para en su nom­
bre ofrecerle; pero soy un francés amante 






al AyttiifRttriento, Indica el seSoĵ  Gómez 
¿ que será preciso acudir al Paj l̂amento 
f pan  concfdc? «s* «elución mediante una 
¿ lay. i -.'.í
Fué aprobada una selicitnd  ̂qu» sa di- 
"" rige al ministro d  ̂Hacienda,pidiendo so 
dengue le erdeh de Urzáiz que 
franqueq. las frenferes a el azúcar
1 si Mí-1 qna destruyó ®n una exícnsión. da 
i solici- renta fanegas d» tierra, muchos alivos,
higueras y alisornoques.
La guardia civil acudió a extinguir el 
fuego, lográndolo después de tres horas 
de trebeje.
Fueron detenidos Juan Cerbeeho Vi- 
Ualbay Migue! Dnart» Rom®ro, autores 
invoiunterios del incendio.
ex*.
trenjeró pérjudioando a la agricultura y
que a sus indispensables condidíones [ España: ruego a usted que' en representq- L* ^
de vida o a su porvenir como grandes. ,qión dê ésta acepte mi donativo que hago en t i i i lc y  Ss subsistencias pava contis
_ TT. * "  ̂ ® nombre de-todos los franoeses, pues tengo i Mí’ el de osa preducto.
la oertesa de que se unen fervorosapienté a  ̂ Tembión so acordó’que pei] '̂Sporetaria 
mí en’este acto, anhelwdo sinoeramenjlie la I  
prosperidad y engrandeoimiento de la patria |  
generosa del inmortal Cervantes.
/ Quisí^ que qpn este donatiyo francés a 
lá noble'^spafia,8Íguierá una amistad indes- 
truetible-entré pqejrtypsdQg gubUiges paí­
ses.
se estudia la crjeeción de una guardería, 
rnralsobre la bes» de la amplii^ión del
núittfYo de guardias civílfs  ̂perágue seis 
u ¿ctt^ mil do éstos ábdediqueA’áxciuW-
leoiba uste^.selibf álellde, el homenaje de ’ 
mi profunda oonsideraoi6n,^fírmado, F. @po« 
rrer; rubricado.
Agosto ldl6.«
bamentq a la euetodjta de los predios rús 
ticos, garantizándose la ségúridrd de les 
lebradcrés y de iaséósecbas. :
Y no habiendo más asuntos, ap lantó la 
sesión, a Til Cinco de la tarde.
Pos Massoí jlsrli y ptcliss
AUSIENCUt
Gau«a por coaccdoiáoid
Con profunde pesar tomamas la pluma 
para dar cuenta a nuestros lectores dtl 
fallqcimJontp.^e psrwna tup. querida para 
nolelrpélcpmo el Íqíe de líetaiísticaide 
esta proviheii, ¿ón Manuel Sturla^y Me­
dina.
Se auneban en el fidade muy balita 
cualidades que la grinjeareñ al afecte y 
estimieión de cuentea tuvieren „el. gusto 
de tratarle.
Desde hace.varies años daiempeñajba
sino que los mandoUn>ista$ italianos han | i*/*?*®!® í f
demostrado que saben hacer las cosas 
seriamente.
Goritzia es su primer etapa: y ya la 
Neue 'Morete JPrese poce delante las ma- 
*Qos por Trieste. Y dice: Tened en 
cu«nta que en Trieste os encontraréis 
 ̂ con Alemania. Pues sea, responden los 
periódicos italianos, Por fortuna nues­
tra  ya no es Alemania el coloso de an- 
. tes. Alemania debe defenderse asi pro- 
I pia contra los anglo franceses; debe 
hacerlo a favor de los aústriacos en el 
frente ruso, y tendría que defenderse 
además en Trieste contra Tos italia­
nos. Sus fuerzas tienen un límite, en 
tanto que cada vez más aparecen en 
la Cuadrúplice en general e Italia en 
particular en su parabola ascenden­
te. El General Cadornay el Gobier­
no italiano no temen. En Italia, por 
el contrario, se; opina que la veciente 
visita hecha por Bethmann-Hollweg y 
por Jagow al barón Burian y a Fran­
cisco José en el castillo de Schón- 
brunn, aT día siguiente de las graves 
derrotas de la monarquía danubiaaa. 
gravedád.
Los diarios austro-alemanes, como 
siguiendo au n  aviso, han anunciado 
- que en Viena de lo que -se ha tratado 
ha sido de la cuestión polaca. Será;
, los austro-alemanes podt;án pensar, 
en conceder la autonomía á Polonia' 
para proceder al aislamiento forzoso, 
mas esto tampoco salvaría a los„ímpP' 
ríos centraíes'del derrumbamiento. Por 
!o pronto se camina contra clejére|t;.o” 
austríaco para ponerle fuera dp/cqin' 
bate. Interrogado el notable estratega" 
general Koljubackin acerca de las vic* 
italianas sobre el Tronzo, res­
pondió así: «Desde hoy puede decirse 
que el ejército austripcQ ha, dejado ca­
si virtualmente de existir. Convenga­
mos en que Hindenburg y los genera­
les alemanes puedan todavía vigorizar 
al ejército austríaco. La guerra podrá 
acaso durar por ello algunos meses 
más, pero es fatal qué él cerco que va 
estrechando a Austria al fin ha dé es­
trangularla.» Esta convicción és gene­
ra l en Italia, y ahora los ácontecimlén- 
tos parecen dar por completo la razón 
a quienes piensan de esta manera.
eia, y estaba eoQsi^erade 
los fancienanos más éefsses a inteligen< '̂ 
tes d»l Cuerpo.
Gozftba cn Málaga de geuefaleé simpa- ^
Balé balé prímcYa ee varifisóiayar al. 
iuieia oril de la ciusa instruldaj contra 
Níeolás y Rafaai Orliz Vülalba 4y José 
Liorca Villalba, pfra respondyrl da un 
delito do coacciones, hecho éóaréido oh 
hhbeaáafa do madera de la calle fe Ran 
Nicolás de ésta población.
No apraéiaba circunstanuias jmodifi- 
cativas el abogafé ;df§«l ««ñ»» pareja 
Zamudio y policituba para qasá ane ,do 
los .procesados la pana da dés mésss y 
molio da arreste. ^
Por el coutrarl®» •* déf****®*' señor Ro­
sado, dijo quesos rapMSéhtades no eran 
autores de A®,tp algún®
Por injurias
Ante t i  l i l i  Sf gtuhiá de ista Atidieh-
Por usar urmas iadabidamsnte o in­
fracción de la ley de casa, han silo d.̂ - 
nunciaács a los juzgados correspon ieu- 
tes, los vaoinos d» Almogía, Sndella y 
IPeñarrubia, Francisco Izfáu Montero, 
Rsfas! Parrado Parrado y Pedro Cama- 
rsna Montero.
Los vecinas d» Cóín, D ogo 'Carrasco 
Pacheco y Ffancisco P*ch»c© Trujilio
uvas.
Eotera&a da ello la guardia fcml,detu­
vo a los hurtadoras.
ESPECIALIDAD 
: FRAN^^ESA : 
: ; P A R IS  : : ASPIR.CISE : MARCA : ; : LATINA : : DEPOSITADA ;
^  ps> pq ^  IM
De gran actualidad, reconocida la más eficaz para curar radicalmente todos los dolores: 
Neuralgias, malea de cabeza, Jaquecas, Reumatismo, Lumbago, Ciática, Infiuenza etc. 
Acción perfecta y regular.—No fatigad estómago.—Aprobada por eminentes módicos.
1.50 pta. el tubo de 20 comprim idos, 1.50 pta.
En todas las Droguerías y Farmacias
DEPOSITARIOS GENERALES PARA ESPAÑA Y PORTUGAL
A. ESCALES y  S- CARAZO
AGENTES DE ADUANAS—IRUN (ESPAÑA) HENDAYA (FRANGIA)
Dirigir todos los pedidos a sus viajantes por Andalucía
SRES. EGEA Y MEDINA
C A L L E  D E  B E A T A S  W U M . 1 7 . — M A L A G A
La guardiá civil dé! pu«»t» áo Casa- 
Jjarmaia ha dataníao a un individuo lla­
mado Manual lísigaííó 41váréz, qúiiítt se 
éhceutraba rcelamado por «1 juzgado mu- 
aieipal da aqual pu«blo.
i i EL L N
fe
4 i
^ o r  ascAndalízar an la calla da la Ven- 
tanijia d®l pnabló  ̂ fué datanid©
per la guardia civil, Antonio Cañota Té­
rras, quien ingresó en la cárcel a dispo­
sición dal juez corréspondienta.
A U R I B E R B  . Y  F A S © W A l ,
JOmáoén aüL pdx* maijror y  m m or de Fe7retex*í&
SANTJL MAHIA, 18. — BSALdiGA ,, '
Bata!^ de cecina, harramiantaa, acarea, chapea da zinc y iatóBt almiabraa, está*
Sos, kejalata, tarnfilaria, clavazón, camantas, ate., ote.
Ge adquilaa
ü n ^ , áÍB|ac®nas a& la cálle da 
ratmi, hámaro 33.
tPara su ajusta, fábrica da tapanjés fe 
élychó da Kloy Ordoñez, Martínez Agus  ̂
lar 17, (ante Marqués.)
EL Cá
Alm ácen de Ferretería ál ;per mayor y  Xmaeuer <áe
Gran reataurant
y  tienda de vinos
Rl nueve dueño, den Antonia López
tías y por olio su muerta ha de ser bas­
tante sentida.
Nosotros, unid»» por antigua amistad 
al digne Jefa de Betadísiiea da esta pre- 
viuck, experimantaraos can la muerté 
del reepetabí» y qúcrido amigo, uau do- 
lorosa imprssien, y nos asociamos sineá- 
r&menté al pesar que embarga a'.su dis­
tinguida esposa, doña Rosa Asencio Juá­
rez y demás familia.
Hoy, a las seis da la tarde, se varifi- 
ctrá al «epalíO'xdol cadáver an al cemoh' 
tario de Ssn'M.igual,>acto que s«tá úna 
expresiva-, manií^ct^ción do du«lo.
cia, ecmparació ayer José Reldán Aran- 
da, acusada del delito do injurias.
Vn «l diario El Pópular* y al día 9 
dé Julio do 1914, publicó el procesado un 
artículo, que contenía conceptos al pare­
cer ir jurieses para MigUfl González Na- 
gréta.; . ,
Bste sujete sa querelló contra Ral^óh  ̂
por supuestas injurias, habiénfésa calé* 
bra4o,aÍ juicio é informado las|paríie 
pró áa sus cenoluzianes. ^
La.|eusación,a'64Ygó dál létiado sañar 
Gsrciá Hinejosa, pedia so ^pupiai^a el 
préesszdo k  psna'’do'''doé cúllro 
méses y un Aia dn destierro y pesetas 
da multa.
Bl abogado defensor, aoñor Résada
Martín, párticipa «1 público que ha m- 
trédudáo grandes mejoras en al servicio 
y ha rebajado los precios,
Continúa» «staMacides los eomadorés, 
can en||i;ada por la calla do Straehan.
aJ U L mE O  .
JUAN GOMBZ GARCIA, 20 AL 20 
Batería de cocina, Herrsg'ee, Herramienta», Fraguas, Torni l ie  ría, 
Clavazón, Alambres, M aquinatiá y Cementos.^—Chapa» de hierro, zinc, 
estafiádas, latón, cobre y alpaca.—Tubería de hierro, plomo y estaño.—Bom- 
bás para todo» usos.—Bañeras y artículos de saneam iento.—Heladoras 
y  refrigerador^;».—Griba» y chapa» perforada».
LA CSRRIDA BE LA PRENSA
Como nato fíuel da fu corrílu da |hta<̂  
ayer, que patreeiuó ia Asociación da Já 
Prensa, hamos de consignar qui la aBis- 
toorátiea sociedad «Circule Mclagnañoé 
hizo patra^el Montapio de periodistas un 
donativo da satehte y cinco pesetas, éd- 
qnirisndo palcos, para ai sápactáCule don 
José Gá’véz Gineohsro, don Antonio Ca­
rrasco y don Rafee! Lozano.
Sánáhéz Pastor, solicitó la absolución, 
lacho delito 
da seatan-
C in o filliiid e iin R ifla
Mañana Domingo sa verificará an 
nuestro circo taurino la pril9ar% dc jas 
novilladas que organiza la empraza sub- 
arrandatarie, lidiáudqso sais, novillos da 
la ganadería de don Francisco Marín.
Sa ancergarán da enviar al dasollada- 
ro a las carnúpates, los aplaudidos diia- 
tros Antonia Moreno «Lagartíjíile», Fran­
cisco Checa y Marianp Mentes.
Las.praeiesspn muy’acénóihices y cé^ 
mo )a empresa ha rodaadorsl fasléjo f f  
les mayaras atractivos, as da esperar qúé 
la plaza esté bzstanta animada.
INFORMACIÓN MH.1TAR
ppr estimar no constituía el 
alguno, quedando pendianta 
da.
Incoaciones 
Bi juez dé instrncción da' Ján ta Do­
mingo instruya suihario por estafa, a Jo­
sefa Céspedes Rodríguez, hedhe ocurri­
do en la Casa de Préstamos fe ia calle 
del Carrejo.
Per disparo péé împrudenoHA y  laslo- 
nss contra un tal Antenio, jmriante de la 
intérfectá Dolores Muñoz MaHíh.
Bí dé Terroz por iheindié de la «Éiéta 
ds Peones Camineros de «Bt Bidseoo», 
término da.Norj». ^
Visita de oáréel' '
Hoy tendrá lugar por el señor PrfM* 
danta da asta Audiencia ,1a visita sema­
nal da cárcel, que praviana la ley.
En el Manicomio 
h 4 ihgrésádé én al Hespitál. Provin­
cial da asta papítál, cohduéide pOP la 
gnardia éivil, él álíahéda Juan Méntami- 
gra Ruiz, que sa fugó ántariérséenta dal 
znanípemio.
Lib'res' ' ,
Por la Prisión Central da Granaba, ha
LA METALURGICA ( 8 .  A ..)
P a seo  de los Tilos, 8 8 . - - M álaga
ármuduraa, dcpéiitos, 'puentea y toda claee á »  trabajoiSo conátruyin 
aetálicoa.
Se vende aprecios bajoi, p.oloaB,;engrahajes, volantehy muchas otras pie­
zas de hierro fuadidb. ' I
CARRILLO Y COMPAÑIA0  ñ A H A m k
«BBEiMo í f t F u jm x ’vam m
ÉL D0I.(©1Í DE CABEZAI
JAQUECAS, NEURÁLGíAS, CÓLtCOS
y OQLORÉS BUÚMATISOá
Abonos y primerás iiiatíenas.--Snp«rfosíato de t:il 
{)ára la pxóxiRia siembra, eón garantía de rdqnéza*
Depósito en Málaga: ^alle de Cuarteles, núsn, Í3
Para Informes y préolos, dirigirse á la BIreuolón:':
AIRON DIGA II Y 13- -  GRANADA
Csléfidailo y cultos
s  B  FB T  I E  IVI B  R  E
Luna creciente al 6 a im 4-27 
Sai,
DESDE M IJAS
D os c a r ta s
Señor Díraclór dé Bii Popular.
Muy señor mío y de toda mi oonsídera- 
* ción: En el número oorrespondiente al dia 
24 del actual del diqrio de su digna direo- 
' oión, he visto un artionlo dedicado a dar 
cuenta al público, a describir y a enaltecer 
el rasga de desprendimiento del notable ar­
tista ñancés Mr. Sporrer, que ha construido 
gratuitamente una msguiéoa portada para 
la Oaasa Consistorial de esta villa.
Me hallo conforme con el texto de dicho 
artículo, excepción hecha del último párra­
fo del misma, que se refiere a poner de re- 
h'eve la cooperación del que suscribe, como 
alcalde de esta villa a la obra escultérioa 
mensionada. He coadyuvado a ella sola­
mente eon mi buena voluntad y como en 
mi lugar hubiera hecho otro cualquiera hi­
jo de Hijas.
Aclarado este extremo, estimo de oportu­
nidad hacer público el motivo que ha guia­
do a Mr. Sporrer a donar a esta villa el tra­
bajo de que es autor, a fin de que por aque­
llos que tengan oonoeimíeuto por la prensa 
de este asante o se interesen en el mismo, 
ne pueda formarse una idea errónea del ver­
dadero origen y carácter de la donación del 
notable artista francés.
Faro ello creo que es bastante oon re- < 
producir en estas columnas la sentida car­
ta que el hoy hijo adoptivo de este pueblo 
dirigió al que suscribe, con fecha 4 del co­
rriente mes.
Buego, pues, a usted Sr. Director, que en 
atención a las razones que dejo manifesta­
das, se digne disponer la inserción en su 
ilustrado periódico de ambas cartas, por cu­
yo favor le anticipa las gracias, aprovechan­
do esta circunstancias para ofrecerse ooiuo 
su más atento s. s. q. b. s. m., Emilio
Plum a y B spada
B1 genétai López Óohoá 
Bn •! tarprés d<Lmeñaii« «Remingo jíi«- 
gará a cata c»pilfil .al gcnaral 4a brigada 
don Bduardo López, dé Ochea, gobérna- 
der mtiílar que foé da asta provincia y aa 
hcapedeirá en al Hotal Viciérif hasta la 
tarda dal misma día que ombircará para 
Malilla. .7 , '
. Prórroga do liceneia 
Per al señor espitán general da lá re­
gión sa han concedido des mesestde pró­
rroga da licencia por enferma pera esta 
capital y Ronda, ál primer teniente de la 
comandancia da arlíilevía da Aigeciks, 
I donRaltesar RédHg'úfz Deljgadó'doTÉen- 
" di»*»* '
Destinó
H« sido destinado airegiis^íeutie infáh- 
teriz dé La Albuera, proéaá.9nté del da 
d« KisVemadurji, el capiíán,', don Maria- 
3̂ 0 L£rréÜ*rg« Gkreía.
Concursos
sido pueste an libsitad el reo, «FraacisédBs . -
Soii^na 36,'^Sábadé 
Santas da hoy.r-l^an Antoíin.
Santo do .mañana.—Santa Scrapia, 
JúbilaO; púa  hoy.>:'En lá® Capuehínas. 
ía'^áñima.---IÍ[ett|'
lenitez Garrssco, qna ha extinguido een- 
dene por hurto.
También ha sido puesto en libertad al 
rscinsc en esta prisión, Pedro Martin Al- 
oÉide, condenado por disparo y leeioiMi.
Señálemalentós para hoy 
Seeotón J.*
Cein.---Hurto.— Incidenle da apela­
ción. Defensor, Ufiñer Gómez de la BÍr- 




Ael Instituto do Málaga
Dbssrveeíonea tomacUui a Isa ocho de la me- 
fi»ne,,ql di» 1 de Béptiembte do IGlft 
AltíiJhi Wotnétnoa redutífcÉs s O,*, 761 ‘ 8. 
ifedma ¿el áia entériori 26̂ 8,
- Eiiürae ¿fel- mismo día, 31*2.
Tfflnnómcíto seco, 24*8,
Idem húmMo, 21*4: 
DiZeoeU!
Stófo Domingo.—Atentado.—Bi 
Maldonado Fernández. Defqnsór, señor 
Velsndia. Rréculíádór, señer Uraldt.
____jión ¿el viente, N. ©.
Anemómetro,—K. m. en 24 h«?ae, 169.
üetede ¿ei cielo, despejado.
Idem dol mar, llana 
|Svc,|ipreciÓR m̂ m, 2*9, .
ÍJu^ía ea saíE®, 0*0,
Sitóin>l»«NONI»CO
f m m u m  « « o s e s  a s o
v m s m ^ ú
SW TOW i t-OS AI.MASEDES ¡
Y aEuCSITOÍ Of A«tQ*PS i
^ s o u e to s
M i
B @  l a  p r o v e c t a
'ii ■
donde se halla,áa si da
condioiones dftt?>Z,.- PS''#?®-;,
rios.
lozhotíjú'tftf <|íi® vinieron «i
rIoV. :
ante
Por real orden del 28 dol mes anterior 
se snuncian a concúroo dos piases va­
can tts que existen dei capitán profesor, 
nna en «I colegio de María Cristina para 
huérfanos do lá iufantftria y otra aa la 
I Academia d® lagenleros.
En le barriada do Lagos, cercana a 
Vétez-Málsga, s« trabaron da reyerta 
José Fernakdoz Martín y José Segevia 
Martín, jóvenes do 14 y .16 años raspee- 
iivamonte.
Bi primero, hacieudo aso dé unas tije­
ras de esquitar, i^^dió a su contrsrío 
causándole ana horida en el hombro.
Seguidamente se dió a la faga.
La herida do Ssgovía es de pronósti­
co reservado.
Lea feeu jríiia j%fes y oficiales da exce- 
denííE» iru#!apiaZa csmi» s ícUv*s
de A®» Hemsíssígilfi» y re- 
tirisdca gai yra paedín presentéj-se 
%tt. ¿L-Geb'í'írnó'^miiufer «z 3 @ 5 «. perei-, 
’ bu'Éíu» ktub jures del: mes amerior.
Kl jusz iastrucíor del ái8trjtíi^,#x-|a 
Mercéclde esta C8pit«l,, cit« a á«fi .-Féúx 
Rbs B®rRâ ■pR?a.■ptests.r:dtfG■«Jfa.óiéa.■ ^
' Bi d* Gatmpüios >». Juan • h?'Zí Q , f > 
pára responder udes cargof qq«ze í®, 
c«n, a Jesé Garcí» Gil, p»r* P̂ *®*®*' 
ctaraoión y a José BarrioMel», para res-
ca; dejterátt dingirs# ai
de carrera corré^psúdiént® 4I aomicmé
donde sehaileii.
De una coeherá pertenaciénta al cei'ti- 
jo d® «BI dsl término do Cañeta la 
Real, sustrajjsron noches ptsadas fres 
mulos,propiédád dé don Mat^ual Boeána- 
gra; Cruces.
Kste denunció el hocho ante la guar­




Ĉinara de !a JrejitedaD 
I y Ciga dt Conltibuycntes
i  BI M arte eelê bró sesión la Directiva,I siondo eprobida el teta d« la anterior.
i  Se dIó cuenta de un oficio da la Cáma- |  unes gífanos habían estad^ en a 
ra de Pamplona, eomuníeando la consti­
tución de su sueva Directiva y efracien- 
do su cooperación, que sa agradeció en 
lo qne vale.
Le Sociedad Económica exprez® ®n 
satisfáoión por haberse censtítnidé en 
V Cámara do la Propiedad asta Liga, acoar- 
I do qaa la Junta agradece sinceramente.
^ La Liga da Propietarios de Palma pida
¡ sa le anvié una colección de Boleiiu da asta Borperacíón y sa acorddramitirsala.
BI diptttade a Cortes,don Pedro Gómez
Ba el nsgeciado correspondiente de 
eéfe Gébisrn© dvií «e han reaibsdo Ies vponder a los cargos que se i® dirígén. 
partes do accidente del trabaja sufcMos 
por los obrores siguientes:
Francisco Vaiverdo Lera, Manuel Vico 
Glrdú, Aatohíó Plátsro Rédriguez, Juan 
Cerrión Cerón, Manuel Blanco Gutiérrez 
Félix Bravo Lozano, Francisco Gém®z 
Moreno» Bnriqae Martín Cano, Anteaio 
Sé¿6vi!la Cerón y Francisco Marlín 
jPórez.
Rn el ip«ñ áé lIss-.húOv® y'fttol.ia de la 
zeañaná, marchó ájet m Madrid, ea uaíón 
dé su cúadriUá, él díesko Jaliáá Sáinz 
(ááiejfiil).
tío. yéndose camino de Bl Burgo.
I  Se supone a eitos cañís autores dsl he­
cho.
Por que entró sin psrmiíió @n lá cesa 
dol alcaide de Mollina, ha side preso el 
vecino de este pueblo, Enrique Gamito 
Moíinti.
Bn el correo do Meliiia llegaron aysr 
loé siguiente viajeros:
Ain José Redondo, den Angel del Rio, 
don SAlvedor Madrid, don Fernando Ra­
mírez, don Juan Rueda, don Fernando 
Vida, don Corles. A. Pszzi, don Pablo 
Muñoz y don Juan Escudero.
Él dí'i 16 dél M'és sctttúl cómensáráñ 
: «n Madrid, Ies .©posicíeufs pera cnbrií 
r, veinticinco.píezíis ds d® cuárta
'“X,clase,dal.éninlstoHo dé Hscíonlé.
:}■ P&íá t»h ¿xígoo núsaéro d©' plazas sé 
i  han prasantido 730 opositérés.
CéteSio d é^ a á  Pedro
Rssuitkd® obtenido «ñ las éxámendS 
crálharíos dél óur«é d« 1915 a 1910.
(GéntéíiháciÓn.)
DON JUSTO MIN0 ÜBZ CABO : 
Algebra y GálCulo ííffcantil Éiemeii- 
tai: Aprobado. ,
Légwlécióh MerCánJíl Kepéñela/ pri- f
te? curso.:. Aprobádé:
F?i
Ayer también llsgaron muchos foras- 
teros a esta eapiiai.
. Eu el tren mixto que llegó con cuaren­
ta minutos de retrasó vinieron uucé 650
í r̂éncéií, áégtíúdo éufsei: Aprobado. 
IñÉIés, jprimsr cúrse: Ap^bado. 
Bjercieíos sobra GorrespéndeBciá y d®'
cumehtaoión robad^
Taquigrafía, primer dhrs® y MoCané- 
grafiá: Notable. ..
Bn c! partido rural de «Móndosills», 
situado en término de Bznadalí J. se de­
claró días pasados un vielonto incendio,
¿i élcaldó dé .Pei í̂saa saca a pública 
subasta íes fíness perteiuacie&tés al Pósl- 
to.d® dicho pueblo, por dóbítes al mismo.
Cura «I estómago é iniéstmoa •! Blixir 
®étózaác&i de SAIZ DB GARLOS.viejísres.
Por cantM ®n él tréa CórréO da la m'a» T' nTi*/
___  ñaua rsgfssarf^n a sus réspectivoa boga-
^íicto teW á lugar el díá 20 del tees I  ras gkfi hútfélé'dé bañistas, y fo« BotÉSr42 g
actual, tn  la secratária do dicho pueblo, |  trenes especiales dé la noch®, mí r'cúíroa
‘'-■ Mr...,
- J  z
1̂1 ...
' f
EL EOfXJLAR Sábado a  dé 
^ s s B s s s s s m a á i
ofL E n n iiJ E m i
(mm vBLtmRAFO)
< MailrW 1-1916. |
A  pique
Niw>y<>rk.~S« h« id» á piqn» él | 
por amérioiino «A.mir«I Gfcko», salván- | 
doéo úQÍo&monlo seis trip alan tos. |
la roelato dé obraros con dostino a Fran»'" 
cié!
Á  etdk iadÍTÍdtie qoo eáfa én las ro- 
§ dos dé les réelatadoros^éé lé oxfgUn 30 
pésotas para facilitaría los dócpmfntos 
Paeaseríos para el víaj 9. J
BE n n v t i c i t s
bfadríd i  i»l«.
Hegreso del r e y
Soptander.—A bordo dol «Giralda» lla­
gó «I roy^
lamediatamonto so dirigió al palacio 
de la Magnalona, dopd* !• «aporabo nu- 
iporéso gopiío^y el aviador sanor 'Poikbo.
lilegeda de lé iníénta
Barcelona,~4ilogó la infanta iMbal, 
rindiéndole honores nna compañía del 




Madrid 1 - íí l^
LOTERIA'NICtONIL
4 aquí loe números premiados en el 
f sorteó de la |.<eteria Nacional del día 1 
' de Septieiabre de Í916:







gnidf mente so lé , bisé Iq ,preMníaCíóa 
del elemente (odoial y dfl mndioBte musi- 
eali entidad de la que es presidenta ho­
noraria.
B1 alcalde dióle la bienvtnida> obse- 
qniindola een nn benqnat.
También la éalndároh las anteridades






Beña í s ^ l  ocnpó
pañada per al nihislré da Jnstieia y per 
.1 í i .  jU^cid .  I* M sraM  liil
i t id f l t« 
Tanto 
les c |ñ
s ' i ^ l  brilkqdé-h||^de
.- entrada como alO allláV " 










S í i l ^ i # í í ^ í í ^ ,
mnoho, no pedia aeeedó| a
ifiíóWsékh’iflii-
ie s  jMqes.dtj 
varios corrsiigienaríes 5(00 le habían pé- 
dide prasantess la eahdidatura de sa hijo 
el marqués da Villabragima per él dis­
TémlHión di|o quÁlaMÁ 'iséclhidn w  
cias4dé BaroMena .dándola cuenta dp la 
llagada a la ciudúAnsirdabdé vía iafanta 
IsabéL
Be Santander locom M ciP «i ré ^ iéb
despachar con al moneroa, y de aUi mar- 
ehaiá a Madrid, para celenrar Cónsajb, 
taniando combinada la feehe piara cuan­
do regresase de Bergc el miáietre da 
Graeia y Justicia.
t > é p m ú  ’\.
vMaaréaé«<«áDcabé ida líastf para Bou» 
li^infiith ie&«<IeiKbBl.















Granada- Malilla- Mé-^ 
dina del Campe 










B1 diario edcíal da hoy publica una 
díspaaicíón ordtnande a les nacionales 
•spañeles fa .lBáÍi astricta neutralidad an 
' la-guerráienftra Alemanialy(Rumania.
I Bl minietre da Rumania, Cretzi«nOj¡
I oficial de aquel ejóreite, mareha esta 
. neéhó lfSiÉtkaristjípéra inéorpararse.
I La laga<fibh iN9íi«aha a^ié«%>fede8 «as.
I BiCiohálbB, résidentas en B iptñt, ^ue 
I dében partir per vía Lendras, al ebjato 
da verifiear au ihcerperaeióB.
■ ■ ■
Bata tarda verificóse modestamente el 
efitidl îlh dél'ééñér Forrero. ; i  
P l i^ d í i  á l ‘céché pareja dé i a  
guéáliá inhhiiiW i f  ̂ ré áb aa  11 d^élo 
le familia y ámfgbs.
Ocióse sepuUAraclcádáyoy t  A llvAímu-
déHa. ,,,,:
Ladroiiés deteíuidos
Han sido datanidos Ies tuteras del re­
be queso cemetiora en el Hotel Roy al, y
Apúq]^ í^íló Insiste én que él solo ma­
tó a Ferreréi por los tér miaos en queso 
expresara Féderico, se juzga evidente su 
intervención* en el asesineta.
Obligaciones
Hoy se han soscrité 5 079.500 pesitás, 
•n obligacienes del Tesoro.
El pan
Huíú Jiménez conferenció con Resales 
para ver la íerma de evitar él alza 
pan, quo pretenden les tahenéros.
Recaudación
La racaudtción ebteniáa por Hacienda 
en el mes de Agoste acusa un auníonto 
de pesetas 10.316.148, eemparativamente 
con igual periodo áe 1915,
Relea ¿0 Madrid
lh«d~
Sm laá^ té lB idfé yitrinéi^iáS éetiiSié-í Luisa Kentz, de na-
Palma,—Han llegado al puerto
.....
^a.29cni 
te da la is!
h», h ttñ (É d ^  
hii)íié'''dél néV*'
Bl yelar«.B«Jiî éA doí̂ r 
donase emiíeargaB«éBt«iit>madeni.
^  diyisa»lo<aliéi^mariBo/?le «biso V ttn̂  
dispáre, ó ri^ á jlie le  qtto->lé'Métaéi«Ba y 
acatedeol'iiEÜI^tó por éS^voléWí él Éú- 
morgiblo dió a la tr^ñEiiaoión cinco minu*
f  sáneos .. .  ̂ ^
Bdbraé . . . .
Interior . . . .  
Amtrt|c8h!«i $ per li»  .
•aneo.'|Oíl!nano  ̂Amóriéaite
Comp 1 ^  A. Ta^c^o. 
Asnearom PrqÜéiroBtes
; », .erdinarhis , . 
























Haneido firmadasTis síguiantes dis- 
posiciohés:
Dacratlíhdo 'él besa daléichoral da di­
visión dóáLinréané Sanz an lá Subina- 
paeción do tropaé do ía saxta r jgión, y ol 
pida á ié rtsarva, per habar Cumplido la 
•dad reglamentaria.
ConCédiinde A loé bribádas y suboficia­
les énnclpóis de paga.
i  i  F C i l T I C á
ios para que ambaretEAon loahoiaa.
Los iésgraeisdes ostuviaron 'tápios 
días a marced da lá't elvsi babiaBdo oo- 
i^mun^oépiStéso Cfófóuv^ p u só i ia 
frágil naya an palfg^Ml m óB ri# ro^é¿‘..
tidas
eienalidad alamana.
Como sb habían cursado órdonts para 
la captura da los anteros, la inspaceión 
do vigilancia dol Mediodíâ praoticó un 
daianido axinmn en cuantes llegaháñ ah 
•1 GorMoMa^avégose.
^Hotidósos do 1^0 «o babit n^opiadcnn 
Vallteas dód htóiíbris y una mu|ér/aá^ 
liaron les agtnlos al encuentro dol tran­
vía, y los iéPpréndioroh déiHró dil vé- 
h í h u K ' , , 
Al daBAétdar da| miiáfié 
díonoé,. iieiantóeoyW^^ i* J d *
•gantes y lo zarandeó, hasta df jarlo mor 
dio asfixiado, dándose a la fuiga.
RMioeho nl ngonlo, pormguidndi cor­
ea, ^ikídélé ontrar^^on ^uún tahérna, y 
refugíarsa anittbhllbitaeidíOííMá&dé dór-i: 
'  hija d tl dttiño <d«l establaci-
Én CrobernaoióA
Raíz Jtménaz racibió numerosás visi­
tas, entro^aUasilas de Lnqut, Marina y 
La Berrera, que iban a felicitarle.
Temblón acudieren ai ministerio, pa­
ra  récibirinstrncciéfies, todos los geber- 
nadoréé'trsslsdádos, lep cúalss salén in- 
msdiatahssnte para sus nueves destines.
Después habló Raíz Jiménez per telé- 
feno een Rema»enes, anunciándelo, ol 
conde que vendrá muy pronto a Madrid 
para presidir un Censeje.
Zorita
RoyiiBgóreI sffifor Z(nttv, pcsesiimán- 
doso dala Dirección que desempeña.
Regreso
Bl Lunes yhgrésérá a Médrid el conde 
deRemanenes.y también llegará Gasset, 
para aeistir al Censeje que debe cele­
brarse en la* Presidencia.
A San Sebastián
Date^y su familia mereharon a San 
Sabaatián, daspidié&dela numareios jami- 
ges palitices y particulares.
g g e r r a
Las dile^ntéfe iéSafeé d | itiíK o  ha­
chas a les buques qáé pasaban carcanas.
no eran
légayah a las pdayaa maller- 
GfOjÊ é̂ tenuades, y cendaeidea a 
Anaraitx. dando, los atondiaren calesa-
:^pb ,|íé» laeiíi^ ]é t^^
f, l e tañ ie o  la -
Sk)bre un incidente
ÍBarcateáa.-^Bl salvahiante da haridés 
p^4d4aa^xile.datM «taró Malizósa con
*’̂ ^ ^ É ^ ^ J e c ú r i i d o  ol 
desapareció «1 guar|egujes, é w  
largo tiempo «i la>Cem^nit
t{.-iliati*vacrédilé4«.iA heínrtdeé' ;dli4n 
coéMúoiá.; ■
orá«síAié'l*,thdifdii ■ciyii
l í o t o i  .
¿ i b é t e í iW






Bl parto inglés anancié qua al diaia
deslizó tranquilo, señtlóndoso, única- 
mento, un ligoro ataque alemán, en el 
bosque de Foureáux, qué fuó rechazado.
Las represalias 
Bl Gobierne inglés ha comunieade al 
Gemitó ínternacimal de la Cruz Reja, 
quien pide que ne se usen represalias 
con los prisioneros de guerra, la obser­
vancia de dicha racqmendación, con lii 
mayor cemplaeeneia, pero dice, también, 
del M neutrales deben reconocer que
las atrocidades alemanas-exigen enérgi­
ca cerreieqtende'ncia.
Ooupaelón
Dicen de Bucarest que les fuerzae ru­
manas han crnzaao les Cárpatos, ocu­
pando la región próxima a Crenstknd.
Salvaren dos - túneles antes que los 




Varios páriódicOs, cémentaiido la cal­
ma relativa que se observa en todos los 
frentes, disde h tes quince días, anun­
cian que sê  está preparando una nueva 
ofensiva, éuchó más enérgica qne la an- 
teriei ;̂ én l i  qúe se librarán ataquea bas­
tante ínáb formidables.
Teiibfón én él frótate ruso se prepara 
útaa ofensiva, en combinación con les ru- 
taalnos, f  segurémiute debe habér tao- 
msnzade ys su primera fase.
Bajás
cLo Petit Parisiént calcula en 500 000 
las ba jes ds Ies alemanes sn Yerdun, 
dfsde sl 2l de Febrero.
Él tetel’de prisíónerés útiles, hechos, 
pasa de|43.O00. /
j Gomunioado
Luchare artillería en diversos patatos 
delfmnté. V
Üna itatentona alemana delante de 
Meaviren fri^asó. y etjpa en él bosque de 
Apremont eprrió la misma suerte.
A pesar del tfmporalazo réinanle nues- 
trae máquinas acj^eas sa meatraren acti­
vísimas.
Derribames varios aparates anemigeq.
De Atenas
Varias taetés 
Per informes efieiálés se sabe que,les 
búlgaros' ócuparen Kesséur.
A eenéécuéncia de lá éenpaCión dé Tá- 
pélin,las áutórfdadesabandonarén Krie- 
neril .
B! rey cenferenció éxtensamente con 
el embajider de Frátteía, y luego díb 
audiencia al dé Rusia.
Mtñataa seguirá etatréyistándese een 
los representantes de Italia e Inglaterra.
BÜe constituirá una nueva etapa de 
relacionéis, censiderándoila les aliados Mé 
buen angurio para sn cansa.
[Retiráda
Parece qnalha cemetazada rápidamente 
la raárada h  lon búlgaros.
Ante el avénee dal ala Izquierda da los 




La nata da Alamaniá al Gebiarnó yan- 
ki sobra élt*ataque al navio cmericane 
<(Owejo» dito que las inténeionas da Bar- 
lin hacia loé Bstades Unidos sen cordia­
les, h e  éstamde en Su ánimo producir la 
menor molfstia.
P 0 t r 0 ^ r a á o
Oficial
Sacia !■$ orillas fiel Stochad. les ale- 
hients atacaren las linaas da Chalinina, 
siendo rsehézedes.
Uno de nneetros aeroplanos fué derri­
bado sn la región ds Kewel, reaultandé 
muertes el piloto y el ebservador.
Dicen del Cáucase que hemos rechaza- 
dé la ofénsiva tarea an Sumishan.
Gentínuamos al avance haeía Biarka- 
bir.
Prisioneros y botín
Bn él otarse de las eperacionas ie  ayer 
eapturames a 289 efieiales, 15,550 solda­




í Han eemparaeido ante el Consejo de 
guerra reunido en Lieja, 294 soldados 
alemanes que desertaron.
Evaeuaoión
Atate él avitaeé rtaée-ramano ha sido 
•vécuada Ristiritz.




SfgÚii Tas últiiáis netíciés craea la 
ansiadad an toda Anstria.
Él amparádar ha regrasado a Bu da- 
past.
Si'erea inminente la forma oíón da un 
Gabinata nacional, Gónseje
Sa dica .qua al 29 da Agosto hubo Gon-
oional ha rapartido un manifiaste axpe 
níende le cenveniencia da cslecarse d* 
parte de los aliados y expulsar a les in* 
vaseras de Maeedonia.
Les veluntaries y los gendarmes ro- 
daaron les cuarteles de infantería, inten­
tando repeler el movimiento que se ini­
ciara, cruzándose disparas, de los que 
resultaron 3 muertos y 7 haridos.
Los rsveltoses eertaron la luz y e! 
agua.
Barcos
Salónica.—̂Hata llegado frente a Pirae 
irainta barcos aliados.
La fosa
I  Madrid.—Nila Sainz aseguró qua ne le 
 ̂ ayudó a abrir la fosa ninguno de sus h i­
jee, sino nn muchacho, un golfo, a quien 
 ̂ dió eierta cantidad da diñare, exígíónde- 
" se reciprocamente, en interéi de ambes^ 
el mutuo secretó.
M E R A ,
seje de .mítaíatrós en Sofía, tratándóse 'dé
la sittaiciiitt qitae creaba la déeia'ración da 
guarrá da Rasáania.
Bl prasidanta, Radesladeff asttavo an­
tas hablando con el rey Fernando en el 
campo,.
SI parlamento 
Se ha aplazadé hasta el 26 da Sej^iiem- 
braia rétattfóh'dal Rtaohitag.
También aa dica qua la eáiÉara no se 
reunirá hasta antrado Oetubra.
Lea prograsiatos y ^jeionalistas han 
pj^etastade dal apiazamiante.
b e  Bucarest
r Comanieado
Bn al frontf nerta y nérqaste contí||aa-
dirae-mos ayanzanda een éxito én todas 
cienes.
Hemos eenpado al valle de Tárlnnga, 
en las cercanlaa.de Brasse, y |.amhiéa el 
impeftante esntro industria! de Petro- 
chani.
Nuestras pérdidas sen eseasas.
Bn el fiante meridional, les meníterss 
euitoiaCeshembardoaren las lecalidadés 
do Zimínneca, TurnH y Megurele.
La pransa alamana anuncia que les 
rumtanes ocupabata lea pases de Her- 
mannstadt, juntándose cen las trepas 
que avanzaban hacia Brasso.
Rumanos y rases sa han unido en Bú- 
kovina.
La conatruceión de varíes puentes so­
bre el Danubio ha permitido que diver­
sos millares de msscevitas se apresten a 
luchar centré Dulgai^ia.
Los rusos
Blcomandants ds las fuerzas rusas 
•n Rumania llegó hoy, trasladándose a 
la legación mosGovita, entre ealuresas 
aclamaciones ds la muchedumbre.
Hoy le recibirá el rey.
De Budapest
Ruiaer iafuadado
Al rprner de que aquí se comprarla ía 
ntutraUdad daRúmania cediéndola al­
gunas cebtercás de la Tlansüvania, cen- 
testé el eende de Tizza ntganda funda- 
manta a tal aspacie, y añadiendo: «Ru- 
m aniene cobrará da nosotros ningún 
ochavo».
C ltim es deapaehos
(po r  teléfono)
Madrid 2-1916.
R ^ i t l t ó a
'S.Iéaiea..~EI fiemit. d . d . f .n »  na*
HAS TELEGRAHAS 
DE LA GUERRA
( \ S g n n G I O  E S P E C IA L )
Sitmeión milüúft
E N  H U N G R IA
Loa rumaaoB han penetrado de vein­
te a veinte y cinco kilémetroa en terri­
torio húngaro, y ae han apoderado, 
aegún el parte auatriaco de ayer, de 
Petroaeny Braaao (Cronatadt) y Kerdi 
W aiarh.
Elle aignifíca que han forzado loa 
paaoa alpinea de Vutkan Tomoa y 
Sylrnea.
Loa auatro-hútagarOB ae repliegan, 
según dicén, a pealcionea preparadaa 
de antemano.
Noa Borprende que Cronatadt, la 
máa importante ciudad de Tranailva- 
nia, plaza fuerte, obatáculo opuesto por 
el Estado Mayor de Viena a unu inva­
sión organizada én Bukarest, haya 
aidló‘*abahdonada sin lucha.
Dicen los rumanos que han hecho 
700 prisioneros, lo que prueba que la 
irrupción tropezó con escasa resisten­
cia.
Hermannitadt se sostiene, siendo 
atacada por nna columna que pasó el 
desfiladero de Torre Roja.
Su guarnición será pronto envuelta.
¿Tiene órdenes de resistir?
Los rusos continúan pasando al te­
rritorio rumano.
En cuanto a loa búlgaroa, han aua- 
pendido loa ataquea contra Sarrail, y 
deberán revolverse sobre el temible 
enemigo que ae lea mete en casa.
O T R O S  F R E N T E S
Reapeeto a occidente, ha vuelto el 
buen tiempo.
Loa ingleséB lograron un pequefto- 
éxito cerca de Martlmbuich.
En el norte del Somme parece que 
las operacionea ae reanudarán con nue­
va energía.
Be Parts
AÑAG,LZA A LEM A N A
Un telegrama de Amiterdam diri­
gido a <<Fígaro» dice que todas laa 
tentativas para descubrir la imprenta 
y redactores de «La Libre Bélgica», 
han fracasado, a pesar del celo que 
desplegara la policía alemana.
Según refiere cierto holandés resi»
i m £ S S 9 ÍÍ£ !9
\}»4j(nn«B uir pérfii».
Después, doña Victoria y 
visUareh 41a
peló.
tt»|ÍéSé céíjtbH uta:*ítWiú»'4 e
^ Rj yyy M  itaiñimi úé^ceáa i l  taibtito %
Áperiúrá
.....feéV ilM eV lhlpifésH W ^
Prenuncie rci|i aiecmrsdS «1 Diréctor Aa
la N or^i,,«! 9«ctor do la anivarridad y 
ViUaneva.Royo
Beto últím© itoniiró la toulttaira «a lea 
maéstiFdii, y  vírició én «los presnpusnWs 
1 P99 peeptis.
Bu ilTbi%ú4to oélfebtkáo déspués, Re- 
yo elogió a Aitsmira y Romanenes, e in­
vitó a les maestros a actuar en la peliti- 
ea, afiliándose a cualquier partido.
Embajador
San Sebastián.—Ha llagado el embaja­
dor de Rusia en Madrid.
Sa dice que «s prtfiitthlé qua Bspftña se 
etacargne délesintoresés da ies súbditds 
rnsoiyfrata^eeséi ata Persia, Si las&uú- 
tuaeipues de ík guerra te hícléran italis- 
pétaÉlble.
Dei^encienes
Barcalene.-—La pelieia ha datotaitPh
lies yrioto* qc« raganUeben una aganola
. ívijía ,.u ¡« C’crrpsnpera
itpna híeua|p, dé 
naeianalidad italiana; an ¡campanfrftí 
Scala Braiie, italiannlambléta; y la ma­
jar BvaMa eárani, suiza. ,
Madasto dadaró sar el único ladrón, 
ytíVS IéS diúgtúiSífriii'inécinfis. > «
..Lea veeines dé fa^ódié dé LitatasaúSI^
á'-'Nlle
y Faderioe acompañados da parsebi áí- 
guna, ni.pyeren «ta ninguna peasíón rui- -
Los pérités han dielaíkdo qua él há- - 
d ía  ,né4é9Ía4»bÍétoAn4a4ttaé. dteziváii- I 
lasa  a|aa4fBó eemprada pasa reallktarj-d |  
eriman. * , ■ -i ü' ' .^0
MMgÚhaa édm, «ta MrúadauBeiÓn^^a I
|ftkiilkkllítóúyér,%’cdsad»' |
guntas, hube de confesar, e^fá flitoiré  ̂ 1  
Dije que Forrero fué el Hotel, por su |  
j r̂étaíá VóTOlid. >krii Oí-étor dé’l nigoísie V 
déabotaóS ^imi'cés. v
JUasútatoé h  ̂ Eéitélfe éta Sta }
cas», úpla cali® da Preciatcs, y no quiso |  
' rooihirli., V ■ o f
Rét^viÉi'ya FiSír*í'o' «ta II Hetél, cues-1 
tionar&n acaloredam«nto y.llamó grosc- |  
ro i» NUo., ■
Bxcerbá^esse.iié ájuimee.y como Fe- 
rr«?p,h|ciOTá aVóWáta '’ilé isiscrr un arma, 
Nito cogió al hacha, qua había sttüqniride 
para fp;ffigkr,ol jardín, y descargó al an­
ciano :nn golpe en ía cabezAi.
Ofuscado per la cóiíere , Mpífió los gel- 
piÉ.
Al darst cuenta da le que hsbla heeho, 
sf tq ocurrió 'enterrar al cadáver para
ré
elUi^r la responsabilidad de sta delito. 
^Parece que tsmbiéta ha dederado que 
nii^ane de sus hijos intervino en el ha-
•ho, reaUzándole él solo.
Asegúrase que por no existir jleitdt- 
mitafib alguno de culpabiüded contira al 
hlieRestituto, firmóse d  auto de líber-; 
ta |l
Ékta tard« se prasantó en la cárcel al 
ptiécaiFsdor señor Rívero, intime de Res- 
titpto, para llevársele a su casa, coime 
déiqpdi'At^íún de aprecip,.y dp abseluta 
confianza an sn inocencia.
^^Bl jtaéz dispuso esta tarda la celebra­
ción da un carep entre Nilo y Federico, 
existir cptatradiCCíÓnés entre la de-
I  'taliriíSÓta del utté y la dél otro.
V Bn d  careé stabsistiéien l i s  cetatoaiita-
qhe céMo y t  Éeiáéü itickó eta 64 jétajie, ^legadd á lá 
edádié ábfazár kká ciirrúía, éfitrá Brigaúd'éti l^s Fa«> 
áreá déi Drátéi^id, y dú alli salió jra abad, l i a  este úti 
heínki^ fíáo, dléStTé y ambieieso, a fuieti, como sú- 
cédetféckéáteiÉdíiíéA Ibs más siapefi@res genios, ha­
bía faltado étksiióá para h a ^ r  fórtu'na. Algún tiemp o 
aláteis dé la'épOeUÁ 'qké kós referimos, se encontró 
cotí él marqiiés de IPoiÉipadonr que buscaba unhom - 
bré de tafefiito, intriga y travéSto, pafa quú íúese se­
cretario de madatite del Máine. Mániféstóle el mar- 
qtíés a lO qiae le exponía aqhel cargo en semejantes 
tüoaiéntos, jr hábié'ndo pesado Brigaud las probabili­
dades favorables y adversas, le. pareció que aquellas 
eran más, y acepté.
0'8 estos taaatro hombres np conocía d‘Harilien- 
lal pérsOnalinente más que al marqués de Pompa- 
doür, a qüienfreéüentemente había encontrado en ca­
sa dé M. dé Cóuircillon, su yerno, pariente algo leja^
no de los d‘Harmentales.
M. de Pblignac, M. de PompadOur y M. de Male- 
ziéttx estaban hablando de pié junto a una chimenea, 
mientras el abad Brigaud, sentado junto a una mesa, 
se ocupaba en arteglár pápeles.
“^Señores,—dijo la duquesa del Maine al en­
trar:—He aqüi ol valiente campeón de quien nos 
había hablado el barón de Valef, que nos lo ha 
traído Vuestra querida de Launay, M. de Malezieuxi 
Si su nombre y sus antecedentes no bastan para acra- 
ditarlo con vesetres, yo respondo de él.
—PJresentado de ese m®á© por vuestra altezá,— 
dijo Málezieuv,—no veremos sol© em él un coinpa- 
fier®, sino tift verdadero jefe a quien estaremos pron­
tos a seguir por donde quiera.
—MI querido d‘Harmental,—dijo el marqués de 
Pompadour alargando al joven la mano,—nosotros 
éramos ya casi parientes: Ahora somos hermanos.
-^Bien venido seáis, señor mío,-^dijo el cards- 
nal de Polignac con aquel tono melifluo que le e::a 
natural, y que tan gran contraste íormaba con lá frial­
dad de su semblante.
El abad Brigaud levanté la cabeza la volvió haci^ 
el caballero con un movimiento de su cuello seme­
jante al de una serpiente, y fijó sobre d‘Harmental sus 
pequeños y brillantes ojos parecidos a los del lince.
— Señor -  contestó d‘Harmental después de sa­
ludar a cada uno de los circunstantes con una cor­
tesía,—soy muy nuevo entre vosotros, y sobre todo, 
«estoy muy ignorante de lo que se trata y de aquello 
én que puedo seros útil: pero si mi palabra hace po­
co que se empeñó, mi adhesión a la causa que defen­
déis data ya de muchos añosr suplicóos por tanto, 
que me concedáis la confianza que tan graciosamen­
te ha reclamado para mí S. A S. Todo lo más que 
pido se reduce a que me indiquéis ocasión de proba­
ros que soy digno de esa confianza.
—¡Sea en buen horal—exclamó la duquesa del 
Maine—vivan los caballeros que marchan derechos a 




dente en Bruesilas, un sacerdote que 
acababa de oir en confesión a una se* 
ifiora muy elegante, recibió de ella, 
antes de retirarse del confesionario, 
un  billete de cien francos, diciéadole, 
al entregárselo: «Tome, padre mío; 
para «La Libre Bélgica»,
El sacerdote, sospechando que se le 
tendía un lazo, fué a entregar el billete 
a un periódico de BruseLs, pidiendo, 
en cambio, el oportuno recibo.
A l volvsr a su casa encontróse con 
dos oficiales alemanes que le condu * 
jeron a la «Kommandatur», donde se 
le acusó de haber entregado dinero a 
«La Libre Bélgica».
£1 sacerdote presentóles entonces el 
recibo, firmado por el administrador 
del periódico titulado «Bélgica».
La añagaza de loa alemanes fracasó, 
teniendo que ponrr cq libertad al sa* 
cerdote.
EVACUACION
Anúnclase la evacuación de Crona- 
tadt.
Desde el Domingo, numerosos tre* 
nes empezaron a exportar documentos, 
archivos y valores.
£1 vecindario asaltaba los trenes, 
llevándose cuantos intereses les per^ 
mitía la rapidez de la marcha.
Calcúlase que han salido doce mil 
personas.
E N T U SIA SM O
Toda Rumania ha recibido con en­
tusiasmo la declaración dé güerra de 
BU país a Alemania y Austria.
En Bucarest, Constantza, Jassy, 
Turm*Sovorin y Giuogevo, Se haq o r­
ganizado manlfisitacibnes, BÓbres toldo 
alrededor de los cuarté^s, donde lás 
tropas éran ovacionadas.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO M ARTINEZ 
M arín  G a rc ía  18 M álag a  
Servicio por cubierios y a la lista. 
Precio convsneienai para «1 sarvicío 
a domicilio, Bspcoialidad en Vino da iei 
Moriles de don Alejandro Moreno, da 
Lncana.
A , Í . B ; G i r s t l A
0£ S O C IE D A D
En el expreso de la mañana regreaó 
ayer de Barcelona, don Agustín Gó - 
mez Mercado.
De Madrid, el diputado a Cortes por . 
Antequera, don Diego Salcedo. ^
X)e Córdoba vino, el abogado de di­
cha capital don Joaquín García H idal­
go, y de Antequera don Juan Muñoz.
En el correo general regresó de Ma- 
' drid, el estudioso letrado don Manuel ^
; Cruz Lozano.
> D s la corte también regresó, nuestro 
querido amigo don Gustavo.. JGlménez 
^ Fraud. ^
I  En el expreso marchó a Madrid, el I I señor don Alberto José Leri. |
A  Córdoba, nuestro amigo don A n ­
tonio de Torres. ^
ha cesado en esta provincia, por haber 
sido trasladado a la jefatura de Nava­
rra y provincias Vascoogadas, fijando 
sn residencia en Pamplona.
Nuestra despedida SfectuGsa, de­
seándole mucha suerte en su nuevo 
destino. __
m
Han venido de Melilla, el capitán de 
Infantería, don Manuel Ramírez; el 
médico primero, don Francisco Aclú; 
el profesor veterinario, don Justn Ruiz, 
y el periodista, don Tomás Sagado 
Gómez.
Hora ds sslidr: Lis 18 ?n punto. 
Leeomoción: A pi»- 
Ctm: ladividusi y fi*»brs.
Hora do regrosó: Las 23. , .
Obsorvación.—Lt cnonta justificada do 
lo recaudado y gastado en la axcursión a  
Torramolinos, so ha fijado en el 
do órdonos dol Contro para ol
Mos sob-antoi so dovolvwí-. 
radoroo donantoi a razón do ,«0 
que cor respondo por individuo.
Málaga 31 do Agosto do 1916,—K1 Jofo,
Castillo. _
ACADEMIA DE DERECHO
m a d r : 0 . - p l a z a  d e  ÍA N T O  d o m i n g o , 14
Proparaeión do scignaturas y grupos do olios paro la próxima convooatoria'^d^ 
SoptiombrO, la cual puadó ádqúirirso con facilidad y en poco tiompo por virtud 
, precodimiontes ospocialos do esto Centro, dirigido por ol Prosbítsro-sbogado doA 
i losé Gienóndoz.
Espaciosas o higiénicas habitaciones psra íntsrnado.
P íd a n s e  re g la m e n to a .__________ _____________
Fiesta «fldalttzi e»
lalaM dllepoblicau
Con toda clase do áotalies, para que 
nnostros loclorss puedan darse idos do 
ia gran fioats que para está pocho'á las 
9 ha organizada la luvontnd Republica­
na, publicamos m eontinnácifitt, el pro- 
gramo:
1. ® Do 9 a 11.—Recepción dja invita­
dos.
2. *’ A las 11.—Sorteo do nn epjoto en­
tre las Siñerítas qu« cencarranj atavia­
das con mayor propiedad en cobsonan- 
cia con la fiesta, premio do don Pablo 
Solo do Z^ldivar Lories, consÍ8|ento en 
nn-es^ucho da porfameria. .
3. ® A las 11 y media. — Adjjidícaoión 
do un premio a la sefiarita que a juicio
B u íis so »  l 0 0 muem
Eu la callo do Forrándit sestuvioron 
reyerta ayer me ñaña, Miguel García Ca­
la y íüan Sorraúo Liñán^ osgrimionde 
ésto un cuchitlo, con ol qué pretendió 
agredirá suonomigo, no legrándolo mer­
ced a ia oportuna intervención de varias 
porsofiss.
Ei García fuá detenido por nn guardia
P U R O A N T F .
A G I U A
m i i m k i b i a i .
I M A X U F I A L .
sLA BÍAfiGARITAs * . . .
Indiscutible superioridad sobre todos los pn™ tM , ̂ por ̂ sor absoluta menta 
Curación de las enfermedades dd aparato digortiVo, del Wgado y  de la plej, con espeolalidaá 
bongestlón cerebral, bilis, herpes, escrétala», vaiioMi, erisipelas, etc.
BoteUaa en fárm acias y drogunría» y 18 Jardines, MADRID
Por yoraaneneiaB, S0<60 pesetas.
Por exhumaeionos, ÜO'OO, pesetM.
Por registro de panteones y nichos, OO'CO 
Total, 36d«60 pesetas
de nn jurado oompnssto de sfñores, asís- 
Acompañada de"iü d ii tlñ ^ id a  es- ta a la fiesta ataviada con más IsSo y ar** 
posa e hijos, regresó ayer de los Ojija- ' tu s  lá nsanz» típica andalnia, premio de 
res (Granada), nuestro querido amigo - don losó Izartátegui Alday, eonistonto
den Joaquín Leal del Pino. *r- • a i\ •^ 4.® A fas 12 —¿Time utisd elmromio
“  dolaluvontud R«(public»n6?. D vertido
Para pasar una temporada,han v e n i- ju e g o  cuyo orden consiste:  ̂A la* 12 sé 
do de Granada, hospedándose en elho-  ̂ anunciará a la concurrencia qw ol rO' g
---------------------------  . tel «Villa Cámara», la distinguida fa- g, golo do ia Juvontud lo poseo unoide los
En las ventanas flotaban banderas  ̂ milia de López Carbonero. cibáíloros que se onouentren en s | local
y los edificios públicos estaban engu' 
lanados,
De Berlín
A Ü M O Il
Háblase de la posibilidad de que 
Rum ania vuelva a la neutralidad, me­
diante la cesión de algunos distritos 
de Transilvania.
De Londres
SITU A C IO N  GRAVE
Noticias de diferentes procedsneias 
acusan la gravísima situación de A te­
nas.
Zaimls carece de poder y autoridad, 
y el rey prosigue en sus intrigas, para 
despistar a las potencias aliadas.
Insinúase el tsmor de que se descu­
bra una intriga alemana, búlgara o 
griega contra las retaguardias de nues­
tros K*jércitoB en Salónica.
De Peirogrado
NUEVO S U B S B aR E T A R IO
Un ukase imperial ha nombrado suÓ 
secretario de Ertado del Interior, a 
M. Balz.
M. Balz es un orador y un abogado 
distinguidísimo. Pertenece, a la noble- 
s» Bettogrado.
En ig i5 pasó a dirigir el segundo
departamento del ministerio da Justi­
cia.





D E  A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza de la Constitución número 2.
Abierto ouce «. txm útí larde y de 
sists a nü'?,v« d« la norhs^
ds Is misma, «1 que hará snir«gá u« ésts 
 ̂ s  Is primera señora s señorita que 
' al caballero la pregunta: ¿Tiene|usted el 
premio do la Javentud RepubliqansT. ^i 
" a un mismo tiempo diriglófSn^se. a pra- 
f  guntarie varias señores o señoáilas, al 
I poseedor del obsequie, ceutestsrá negati*
0 vamsute, no haciéndolo aeí cuando in- 
V' mediatamento lo sea repatida citada
pregunta por una sola de las señores o 
s señoritas que asistas; premio de la lu- 
- ventad Republiesna, douedo per don Ma- 
nuel Marifu Pafome, consistente en un
1 estuche de perfumeríe.
5.® A la 1.—Sorteo d^uu objeto entro
i" las señorites qua luzcan adornos do es- 
boza ou propiedad con la fiesta; premio 
' de den Pedro Gómez Chaix, cousistent»
 ̂ sn nn tarro de esencia.
# 6 ® Mi medía muñ«CR.—Bonito juego
^  /  cuyo orden es «1 siguiente: Tanto les se-
Nuestro querido amigo particular,  ̂ ñoras o señoritas, come k s  eabsHeros 
don Antonio Laón y Donaire, ha mar*. í qus asistan a la fiesta, serán poseedores 
chado a Madrid. i ds una cartalina impresa, con, ia figura
A  da media moñeea. A la hora fijada, o
^  , 1 j  ««au ka des de la madrugada, tanto elks
^Ha regresado do Toledo, el ilustraao aP.pjj, deberán ir uniendo sus res­
oficial de Correos, don Joié del Rio á. tarjetas, que s«frán todas des*
Armonta. |  iguales, menos dos, que al nuirse repre­
sentarán k  figura da la muñeca La se ­
ñorita poseedora de es^a ce|tnlina, será 
frvereeide een el premio doiíado per don' 
Íoíó Izurráteguí, conaisteak en un espejo; 
de eelnioíde, da luna bisekdLy mango.
Victima de rápida y cruel dolencia, 
ha fallecido el niño Eduardo R íos Lló­
rente, hermano de nuestro querido 
amigo particular, don Manuel.
A  éste y a su desconsolada familia 
enviamos nuestro sentido pésame.
m
Se encuentra en Málagfa el ilustrado 
periodista sevillano,don José Pérez de 
Guzmán.
•
En el expreso de las seis de la tar­
de, marchó ayer a Barcelona, nuestio 
querido amigo, el catedrático de aque­
lla Universidad, don Félix dé Rueda.
Ha venido de Córdoba, el joven y 
estudioso letrado, don Andrés Roldán 
Casilari.
Para pasar una temporada, han ve­
nido de Alhaurín, don Luis Palacios, 
su distinguida esposa y bellas hijas.
7.® A ls8 2 y -Rr^ío una
tsgnifics osrtsrs ds pisi á« ]|asis, para 
cabslkfo, denada coa esta fiq por al di*
^ potado a Cortas par Málaga, |don Padre 
^  ‘i Gómez Chaix.
“  I  N«k.—La comisión maga a las seña-
Veranean en Málaga, procedentes  ̂ritas qua asistan vayan ataviadás con al 
de Granada, el oficial de aquel Gobier- vf cfásico mantóa da Mániía.
no civil, don José Montoya Maestre y 'f .... . .......... .
don Ramiro Alfonieca y familia. |
^  ‘ i, 1 Oíd®n pars hoy Sábado:
Nuestro distinguido y particular |  Excusión al Paark  da k  Torre, 
amigo don M anuelPujadas y Saenz de |  Punto da raunióu; Jfi cauiro, a Ias'17. 
Navarrete, Ingeniero jefa de montas, fy 3 0 .
LOS EXPLORADORES
maniaipah weaSá
k  un faraskra qua bsbia ayar mañana 
•1 vino da Málaga, an una tábarna da 
la calla da García Briz, as la cayó ol 
ravólvar qua Ilsvaba al cinto, aaliando al
***̂ Bj*ruído ds Is dstonscióu produjo Is 
alarma cohsiguiauta.
Francisco Ríos Moreno, qus había bs- 
bide más ds lo convsnianto, sintióss bs- 
lioesó, y para poner s prnsba sn valen- 
¿tía, agració sin razón crus lo justificara 
aDrshsáhnk Manual Zimora Manzano, 
prbénoUádols vsrims kiíonas,
Ocurrió al hacho an la callada Ñoño 
GÓmsz, y un guaráis mnuieipal so ancar­
gó dal agrasiva bfodo> conduoióIdolo a 
ia Aduana.
En ol astablacímianto da tajidos qua an 
U calla da Granada númoro 35, tisnip 
instalado don Manual Rubíaka Sai jas, 
comatiósa un robo durante la nooha án- 
tarior, consistaata an varios cortés ds
A* abrir si «eSor Rübiaks Is tisndá 
sysr mañana, notó qns Is pnarta había 
sido fracturada, y dal raconecimíanto 
practicado tan Solo observó la falta da 
dichos cortas, extrañándola qua todo lo 
demás csiuyiasa en ordaa, inclnso al 
cajón donde gnarda al dinero, qúo se io 
había dajado abiarto. ^
Dannneió al hacho en la Inspección do 
vigilancia. ' ^
■ —  ■ 1
SI tranvía númaro 21, atrepsUÓ anoche 
sn si Mnalls Viajo, a Manuel Muñoz 
Pina, rasnltande ésta con una herida 
manos grave en la cabizs y varias lesio­
nes sn diversas partes dal cuerpo. ’
Después ds curado sn la ca«a da soco­
rro inmediata al lugar del suceso, pesó 
si stropeliado al Hespitabeivii.
T e a tro  V ita l Aza 
Con entradas extraordinarias, prsde- 
minsndo entra el público el «kmanto 
forastero, so celcbrsron «noche k s  fan- 
cionss ananciadas.
«El capricho da k s  dam«s>, obra qna 
fignraha on segando sección, aleeczó nUa 
interprotación notable, esonchandá mu­
chos apIansoB, k s  gnepás tiples Eva y 
Sara López, Carlota Sanferd y fes seño­
res Laterre, Banqnells y López (A.)
Signen en ensáye váribs ilhiíás> s i 
estrenarán su breve.
La empresa, en sn dtsso ds agradar 
al pública, há decidido variar tedas k s  
nochei ios programes.
T e a tro  L a ra
En vista d«i éxito alcanzado anteane- 
cha por la.divertida y satiriia rsvista «La 
España de Pandereta», se intarprató otra 
vez «neche, esonchshdo muchos spku- 
sos k s  monísimas tiples, señoritas Sanz,
Nerivgs, Sanéis» 7 « añ erés^rn án - 
daz, Gariy fiacáte.^ , « -
Bu «El húsar de la G uardií»/fus- 
ron muy ksUj tíos p*F fl concurso, la 
señoritiL 84»* y M .  S'Sor Gari, quienes 
cantaron con mucho gusto sus rospecU- 
vas paíks. _  . .
Gime PAscmalini
Ancohe sa estrenó ea, sste popular cine 
con éxito extraordinario,_ ia saríe 11 t  
última ds la harmosa película «El miste­
rio de Z adora», qua hoy se proyecta por 
sigunde vez. v*-
Kn breve se estreñiré una nueya cinta 
da Barias, de macho mérito.
Completaráa el programa ds hdy otrsS 
aplaudidas palíenlas.
S alón N o v e d a d e i 
Un magnifica programa sa anuncia 
para esta noth».
. ; Bibnt de Conchita UÜa, eanzénatista 
áiamads. „
 ̂ Debut da Jas bellas bailarinas HaíttH?' 
USB Osorio. ,
Daspadidsde la bsllísims y skgantS 
artista Baila Bmi'ía. _
Exito grandioso dé k s  duetistla» 
Pulías/notables artistas.
N Ckmoroae éxito «ds ios Hormaños Ci-
psiaras, con sus trabajos icarias.
' B1 Lnnsi» débnt de Salosdo Crssjpa.dus- 




Por ausencia del seeretarlo dé la Junta lo­
cal de primera ensefianza se ha ene^f ado del 
d̂ ApEcho dé lá uiiéaA| 6l étfétibloxito odoiAl 
del Negooiade.
Ha eesado en Csfiete la Beal, el maestro in­
terino, don Rafael Garciá'AIeántara.
7é EL CAhALLERO % MARMINTAL EL CABALLERO D HARM^NTAL 73.
tendrem®s para vos, y la ocasión que peáis, y que co­
locará a caáa une de nosotros en el lugar que le co- 
rre ,̂p@nde, espero confiada que no tardarán en presen­
tarse.
—Perdonad, señora duquesa,—interrumpió pi- 
ciándole el cardenal» ajando al mismo tiempo con sus 
inquietas manos su valena de encaje;—pero según el 
modo con quí; os expresáis, podía creer el caballero 
que se trata de alguna conspiración.
—¿Y de qué otra cosa se trata, señor cardenal?— 
preguntó con impaciencia la duquesa del Maine.
-S e  trata, es cierto,—coni:.?stó el cardenal,— de 
un consejo oculto; pero que nada tiene de reprensi­
ble, en el cual acordaremos los medios de remediar 
las desgracias de la Francia, ilustrándola sobre sus 
verdaderos intereses, y recordándole la última vo­
luntad del rey Luis XIV.
—Basta, cardenal,—dijo la duquesa dando con el 
pié en el suelo,—¡me hacéis morir de impaciencia con 
vuestros inútiles circunloquios! Caballero, continuó, 
volviéndose hacia d‘Harmental, nodéis ©idos a su 
Eminencia, que en este momento está pensando sin 
duda en su <¡dntí-Zucréch. Si sol® se hubiera tratado 
de un consejo,, bastaría para sacarnos de apuro la ex­
celente cabeza de su Eminencia y n® ®s necesitaría­
mos. Pero se trata de una bien dispuesta conspira­
ción en que está el rey de España y el cardenal Albe- 
roni, conspiración en que está también el duque del 
Maine, en que estoy yo, y el marqués de Pompadenr,
del duque del Maine, cuya educación habla dirigid®. 
Poeta y músico, autor de algunas piececitas dramá­
ticas, que él mismo representaba con bastante gracia, 
nacido para la vida perezosa e intelectual, siempre 
ocupado en complacer a todos y én particular a mada­
ma del Mine, a quien puede decirse que adoraba, era el 
tipo del sibarita del siglo XVIÍI: pero como los siba­
ritas que arrastrados por el aspecto de la belleza si­
guieron a Cleopatra a Actíum y se dejaron matar a su 
lado, hubiera seguido también a su querida Benedic­
ta a través del agua y  fuego, y con una palabra suya, 
sin titubear, sin detención, y aun puede decirse que 
sin pena se hubiera tirado desde lo alto de una torre.
El abad Brigaud, era hijo de un comerciante de 
Lyon. Su padre, que tenía grandes relaciones comer­
ciales con la corte de España, estuvo encargado de 
hacer vagamente, y como de moíu propio, proposicio­
nes respecto al casamiento de Luis XVI con la in­
fanta María Teresa de Austria. Si estas proposicio­
nes hubieran sido mal recibidas, los ministros de 
Francia las habrían desaprobado, y tstaba todo con­
cluido; pero desde luego fueron admitidas, y los mi­
nistros de Francia prestaron a ellas su asentimiento. 
La boda se verificó, y como y el joven Brigaud na­
ció casi el mismo tiempo que el gran Delfin, pidió 
su padre por recompensa que el hijo del rey fuese pa­
drino de su hijo, lo que 1¿ fué graciosamente conce­
dido. Además el joven Brigaud, fué colocado cerca 
del Delfín, y allí conoció al mar^tiés de Pompadour
T omo I  i®
Matedere.................. , . . 1.778*96
» del Palé . 1 . . 30*08
• de Ghnrriaua . , 0*00
a da Teatinos • . . 49<91
Buburbanw. . 1 . , 0*60
Poniente« • . • » • . . 1*10
Oknrriana . • » • á . . 8*60
Oáctama 1 . • . • « . . 0*00
Buicoe . . . . . 8 . . 0*00
Meraleo . • • • . 1 . . 0*60
Levante ■ • . . . il . . 0*18
Gapnohines. . . . i' . . 4*94
Ferreoacrli . . . . • . , 94*86
Zamarrilla . . . . 1 . . 8*83
Palé . . . . . . » . . 11*96
Aduana . « . 1 . 4. . . 0*10
Múelle . . . 1 . , ■. . 2*20
Gentral . . . • « O . . 0*00
Ruburbanae Fuerte - ¡ . l'OO
Plaza de Teros. . . • . . 416*12
Total . . . » . . 8.396*74
Q em e n te rio s
Beosndsolin obtenida sa el dk 1 .̂  de 
tíemhre por loa oonoeptei signíenteoi 
Por lahtiaisoionos, BáO'QO peletes.
Jifimidít rimttiit
VnpoTM
Vapor <Ar«g6tt», da Valensia.
» «Cabo Catvoiro», de Sevilla.
> xS«ni», dé Baraalona.:
» «Cabo Oropésa», dé Als^sokaá.
> «A. Lázaro», de Meiiíla. '' Ví ?
IfaporoB dézjpachudoq
Vapor «Aragón», para Algeeiras.
> «Oaba Carvoiro», para Aliz^Fia.
» «Cabo Sarni», para Cádiz 
» «Cabo Oropesa», pata Cartagena.
• * «A. Lázaro», peía Melilla.
motSLB de M9Jpin&
Buen tiempo por las postas del litoral de 
Levanto
Para Neija ha sido pasSpertado en use de 
lieencia por enfermo el marinero Andrés 
Atienza Morales j  para Mellllá al marinero 
de primera Antonio Catnllo Marín.
En la Comandancia de Marina se inscribió, 
ayer para prestar sarvlsio on la Armada el 
joven Evaristo BasUo Molina.
lELE&tClOH DE HACIENSI
Por ditorentes oonoéptos ingresaren ayer sn
:,ata Tesorería de Haoienda 10 687*56 pblp- 
tai.
Hoy, desde las diezy media a doce y me< 
día, cobrarán en la Tesorería de Haoienda los 
haberes del mes de Agosto último los indivi­
duos de clases pasivas de Montepío civil, Me­
sadas, Bemuneraterias y Jubilados.
Ayer fué eonstltaido en la Tesorería de Ha­
oienda nn depósito de 1Ó6'39 pesetas, por don 
José Vallecillo Martin,, para los gastos da la 
demarcación de 81 pertenencia de mineral de. 
hnlla eon el titulo «San Manuel» término mn- 
nicdpal de Alpandelre.
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aprobado para el afio actual al re­
parte de consumos de Periana.
El subseoreterie de Hacienda eomnníoa al 
sefior Delegado habársele concedido un idea 
de prórroga al oficial de qnlnta elase de esta 
Administración de .Oontibnoiones don Júlíán' 
Graotlil Lerio, pira la toina de posesión de su 
nnevó oargo.
Perol Miaiiterii da la Gneirra han sids; 
osneadides los Mgaientoe retirost
Don Mannel González Bemasea, teniente 
eoronel de infantería, 487 pesetas. ,..
Mannel González ; PemándeS Bodrigúes, 
guardia eivil  ̂41*06 pesetas.
José Villaverde Qnintana, earahlnero, 38*08 
pesetas.
La Diraooiótt geúnral de la Dénda y Clasei 
fasivae ha oenoedide las sigutentos penM»* 
nes: ■
Dofia Maria de la Goneepeién Gemino Mn- 
riel, viuda del teniente coronel don Manuel 
Matienso Bordar, 1850 pesetas.
Don Jesús García gnárez y dofia Casimira 
Izquierdo López, padres del seldade Antelin, 
188*50 pesetas.
Ayer foé satisfecha por dlferentM eon> 
eeptos ea k  Tesorería de Hacienda, la suma
de 866.817*81 pesetas.
ñyB B tiflfcdto d< | m i | i
Ro©««dftCiÓB d©l
arbitrio do oarnos
Ola 1 de Septiembre da IH I
Peeetaa.
R E G I S T R O  G I V I L
<fe te Álánuda
Nacimientos: , ,  , ,
Delnaciones: AutúEj® Boittero Mntiel.
Nacimientos: Micaela Leúî *®I Htins y Au­
relio Morales Sánchez Garda. « 
Defanoiones: Maria Bniz RÚJ* 7 «arique 
Bonilla Días.
Jtfsgtute <te fiante
Naeimientos: Saniíágo íklantes Ro^Z*®*i 
Manuela Morales Harnáúdéz, Antonio \»ntz 
Bantana y Enriqueta Mdhlfifiez Florido ^  
Defanoiones. Juana. Bnbitó López, MariÉ 
Cantero Gontroras, Dolores Ortiz Aranda, 
Maria Rio Lorenzo, Jnan GoUsáles Pastor y  
María NafiezMufiOB.
b o l e t í n  O F I C I A L
El de ayer pabilos le siguiente: . _
»Círeulu del Gobernador oivil señor To- 
tres Guerrero eomuñicañdo haberse hecho 
cargo del mando de la provincia.
—Belaelón nominal de industríalos deela- 
rades fallidos en sus cargos.
—Edictos de varUs aloaldiasy reqnlsiterias 
de diversos juzgados
—Concluye lá relación de los jurados que 
han dé áotnar en este Ándienoia durante el 
aflo de 1916-1817.
a m e n i d a d e s
Anécdota euriesá: . x ..
Correspondencia entilé padre o hijo, éste 
estndiante disipado. *
«Querido padre: Escribo a usted el Lunes, 
pera que llegando ésta a sus manes el Martes, 
haga usted el Miércoles las diligesoias preci­
sas para enviarme algúa difiero el 
fia de que yo lo reciba él Viernes; pof que si 
no, temo nn eaballo el Sábadq y me verá fis- 
ted el Domiagd;—>̂De usted apasionado hijo,
dimeo.»
Oentestaeión a U anterior: _ aÍ '
«Mi querido hijo: A tn oarta del Lun#£ 
reeibjdael Martes, contesto el Mlérsoles,, pam 
qne vengas a saber ol Jueves qúo no tendrM 
dimero el Viérses, y qué si tomas ua eabsllo 
el Sábado, te desengañarás el Domingo de 
que no sioado. ai Domingo, ni Sábado, ni 
Vlornos, ni Jueyes, «i Miéreoles, ni HkfkBi 
ni Lunes, eaalqnier día oslará mi bolsillo • 
tu disposición.—Tu padre, Anacleio,*
*♦ ♦
Entro marido y mojor:
••-•¿QaótapaTaao esa joven a quien ayer 
eenvldamos a almorzar?
—Qne come eon muebo apetito. Le guste 
todo... menos nuestra hija.
CLiNIGt EN tLICANTE
DEL
D O C T O R  L Ó F W  C A ^ l C iL O  
Bsorsturio del Instítnte ^ h i o  de Madrid* 
Bf^seislists sn.snfsrmsdsdee dsl eew- 
Bsago, k tastko  e hígado. '
esmctaculds^
TEATRO VITAL AZA.—Gran cmnpsfldB de 
aanínela y opereta.
Fuueión para hoy:A las 8 : «El patio de les Naranjos».
A las 9: «Música, lus y alegría», (estreno). 
A ks IC: «La Invitación al vals» (doble)< 
Precies: Butaca, l ‘08í peseta General, 8j t j .  
Preeios para la seoeión doble: Butaca, S‘W 
pesetas General, 0*80.
TEATRO LARA.-Gempafiia de zanraela 
y opereta.
Función para hoy:
A las 8 y li3: «Eva o la nlfia de la fábrica», 
A ks 9 y li8: «Gambibs natnralos» y el es­
treno «El eapriehito». ' . "
A las 10 y I18: «La casa de Qnirós* (das 
aotesV
Alss 11 y 3i4: «Pura... arrópentlda». 
Precios: Butaca, l ‘fi0 pósete. General, 0*80. 
CINE PABOUALINl.—El mejor de Mála­
ga.—Alameda de Garlos Haes Gtmto al Sanee 
de Espefia.J '
Hoy, seedéa eonttena de 6 de k  tarde a 
18 de la noeke.
Los Miéreoles y Jueves, «Pathé Poriódiw, 
Todos las noches grandes estrenos.—̂  
Demingos y dias festivos, fnneión desde las 
I do k  tarde «18 de la noehe.
Bntaoa, 0*30 oéntimos.—General, O'U.— 
Media general, O'IQ.
BALON NOVEDADES.—Grandes seooiones 
de cine 7 varietés, temando parte afamadól 
artistas.
puteas, á ptas. Bntaea, 0*76. General, 0*86.
PKTIT PALASMí.—iBUuade ea eatk de JUl 
bsris Garete}i
itaudei íiueieBii da oluem atégralst^ 
ba ■•okai, exhibléudese camodas paUeilM*
BALON VIOTORXA lUGlMIA.—(Siteads 
■ulaFlasadelaMereed). .
Vedas las UMkoiexhibiolóB dé magailsal
elisulas. eu su mavavia estreusa.
CINEMA CONGBBT.—Seedén oontínw o« 
ñ déla tardo a 18 de la noche, feaogidosy 
variados números de pelicolas y música. 
Butaca, 0*80.—Gíwxeral, 0*16.
GINI moderno.—(Situado en Martirl-
**§ódos los DoaingM fandóB do tordo y 
neche.
Tip. de IL  POPULAS.
L
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